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᥆ࢍᰀӌȻŽ๡෕ž᥆ࢍ
Ż׾פ࢑ᧉ৔ʊɩɰʪžᄟᬠſʍ໤ވ̍ᄉીʇૌ࿔৊ᕁۣۨ֙ᄘ௨ႾΟඋʍើМŻ
Υɉྙɉᇽɉగ
׾פ࢑ࠜᬎށࠜႻϐ቎ϥࠜᧅ
ɜ៵௮ɝ
᝸ɉɉఙ
ɉʊɭʮɣʱᄉʟ኶᫙ʇɶʅᶬ˨˻̎˴̉ˏˇ̎́ʉᣈۨʣ٦ॉ᜗ʍʸ̎ˇ̎˟ʉʈɫӖើМ
ɴʫʅɣʪɋಢለኴʆʎ׾פ࢑ᧉ৔ʍఄഓࠍၤᶨሞᆺՁᶩʍఘᄗκۨ኶᫙ʱ˯̎ˏʊᶬ᜗ᣈ̍
ᣈۨ኶᫙ʍខ࿢ɪʨ᝾ɾ᥎ͳᧉऐʍ࠷਺ᶬɴʨʊ᥎ͳᧉऐɪʨ᥎ϐᧉऐʗʍᤉ୳ʱۑʂɾૌ࿔
৊ᕁۣۨ֙ᄘ௨ႾΟඋʍՑᑛʱើМɶɾɋɼʍᏃೖᶬૌ࿔৊ᕁΟඋʎᧉऐ᫾࿔৷ʍ؂ͫ̍ᔵթ
ᤁ቎ϥʗʍࡩড়̍ ᧉऐ෤ᓧʍᭂከও֊ʱۑʪͥఄʆ ᄘᶬͥᆔʉ኶᫙௨ѹʊʧʩᄟᬠ৷ʱž໤๘ſ
ɶᶬᧉऐᲃՏʍϵ༜ʱଚɣɾɋρఖ٦උᭂከɫᱝɮᶬʊɭʮɣʍɡʪށ᮶ۨ֙ʎ׽ɷૌ࿔৊ᕁ
Οඋʱ࠷ఆɶʉɫʨʡᶬ᜗ᣈनىʍݼප৷ʊʧʂʅᶬᧉऐ෤ᓧʍݼප৷ʱሯвɶʅɣʪɋ۔ӑ
ݹʍށ᜗֙ʱಐɸʪᧉऐʆʎᶬ᜗֙ӑʊݼපʉᥱᣈᶨ˧ˋ̎ˎ˻ᶩʱឮɰᶬᧉऐ෤ᓧʍଞށʱ
ۑʩᶬᧉऐᲃՏʱᱝʠʅɣʪɫᶬ׾פ࢑ᧉ৔ʊɩɣʅʡᶬႻϐ၅ᣈۨʆɡʪ˧ˋ̎ˎ˻ʱࡶӁ
ɶᶬˣ˙˞̅̎˅ʱথીɶʅɣɮɲʇɫಜহɴʫʪɋ
˃̎̅̎˟ᶺᣈۨʇ᜗ᣈᶬ˧ˋ̎ˎ˻ᶬሞᆺՁᶬૌ࿔৊ᕁΟඋᶬ໤๘ᧉऐ
A study on creating urban attractiveness 
at the Žsanitizedž area in downtown, Nagoya
ŻDisappearance and generation of žneighborhoodſ spaces as 
an element of urban attractiveness and evaluation of land readjustment project 
for reconstruction from war damageŻ
Tomokazu IZAWA
Faculty of Contemporary Social Studies
Nagoya Gakuin University
Ż 30 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
¡²ɉʎɷʠʊ¡
¡²¡Ż¡²ɉ٨ᯌʍ૗ۦ¡
 ɉɔቛʎᎲᧅʊࡅʪɕʇʎॱጶࡂ˵̎ˏ̍˫ʷ̉˝́̍̃̎ʾʍលᗼʆɡʪɋᎲᧅʊɲɼॱጶࡂʍᲀ
ɫ᥈ʠʨʫʪʇɸʪʉʨᶬᧉऐʍᲃՏʎᄟᬠʊࡅʪʇលɧʪʍʆʎʉɣɿʬɥɪɋዬӑ࠮ʍᗾЀʆ˯
ˏ˞ˑ˿̎ʊʉʂɾɔᣈۨᝁʍᏀ༔ࠜɕʡˉ˵˻ˡ˜ʹʍܬʇɶʅʍᣈۨᝁʆί୳ɴʫʪ਺ܫɲɼᄉ
ɬɾ਺ܫʇɣɥੜءʱ᥈ʠʅɣʪɋ 
 ɉఖಢʍʚʇʲʈʍށᧉऐʎᶬރवຼૌΝʆ᥸׹۔ᤄʊʧʪ኶ᝳူகɫᜓʮʫʅᶬၔʊᤄ᭚ᧉऐʎݘ
མᆔʉ૟கʱלɰɾɋ׾פ࢑ʎɼʍϐᜟᆔʉᧉऐʆɡʩᶬ38ۋʊʍʛʪ኶ᝳʊʧʂʅᶬ๼૔ీϐɪ
ʨঃɬᏘɫʫɾऐ᜗ۨʎ࿶ۣʇ֊ɶᶬঞీʍऐܕʍ1/4ᶬ΂᝸ऐ᜗ۨʍ֤௦ϒͫʊוʕ3,858haɫᑣ
࿔ɶɾɋૌাʎᶬૌ࿔৊ᕁΟඋʍʡʇʆᡨঐʉᧉऐܛᆺʍ๬ཇʱށनʊঃɬͫɱᶬ᥎ϐᧉऐʗʍᓴᆣ
ʱۑʂʅɣʂɾɋɸʉʮʀᶬૌ࿔৊ᕁΟඋʊʧʪᦐᣈʍంឮ̍ଞनᶬӆ۞ʣͫͬ๬ᦐʉʈʍᧉऐܛᆺ
ʍ௨ѹʊʧʩ ᶬݼɮʍᧉऐ෤ᓧʱᭂከɸʪɿɰʍ኶᫙ᶨࡄከᶩʱሯвɶɾʡʍʍ ψᶬఄʆˉ˵˻ˡ˜ʹ
ʱথીɸʪ ɡᶬʪɣʎʊɭʮɣʱՄԎɸʪžᄟᬠſᶨᄍៜʍ࠳ᑵǋבဆᶩʱ ໤אɶʅɣʂɾʇʡលɧʪɋ
ૌԳʝʆ᎜6mनىᶨδ᫙3᫙ᶩʍ᜗ᣈɫͼ৔ʆɡʂɾ׾פ࢑ʍᧉ৔ᧅɫᶬૌাʊ15mʣ20mनىʊ
ଞनɴʫʪɲʇʆᶬᦐʱςۦɶɾžᄟᬠſʎԔఀɴʫʪɲʇʊʉʩᶬɼɲʊӑւɴʫʪɔႄᭉɕ৷ʱ
໤མɴɺʅᧉऐʱɔ໤๘ɕᶨ ᄍៜ࠳ᑵǌᶩɶɾɋ 
 ɉ಍᥎ʆʎᶬᧉ৔ᧅʍᲃՏʱᱝʠʪʊɡɾʂʅᶬ˨˻̎˴̉ˏˇ̎́ʉᣈۨ኶᫙ʣ٦ॉ᜗ʍʸ̎ˇ̎
˟኶᫙ʉʈɫ ʊᶬɭʮɣʱᄉʟႄᭉ኶᫙ʣᲃՏ኶᫙ʇɶʅӖើМɴʫʅɣʪɋɼɲʊʎ኶᫙ᆔᶬˉ ˵˻
ˡ˜ʹᆔʝʇʝʩ੡ɫɡʩᶬၵᔵʍࢍ৔ۨʍᕩɴʱ୯Йɶʅɣʪᶨבᒑ௮ႈ1᷾ 3 ɋᶩ 
 ɉɶɪɶᶬψఄʆᣈۨጇɫ᫾࿔৷ʍϵɣᡨঐʉᧉऐܛᆺᶽᡥʍᦧᄊʇើМɴʫʅɣʪɋ᫾࿔৷ᓧʱᱝ
ʠᶬ᥎ϐᧉऐ֊ʱୟ᥼ɸʪૌাʍీϐ᝸៰ʱՒءɶʃʃʡᶬᕩުʉᧉऐშ݄ʍʡʇʆיࡄɴʫʪݼප
ʉᧉऐ෤ᓧʍᆌ୷ʇᣈۨʍʧɥʉ˨˻̎˴̉ˏˇ̎́ᆔႄᭉᆔ኶᫙ʊࡅʪᧉऐʍᲃՏʱʈɥើМɸʪ
ɪʎ៨ᯌʆɡʪɋʝɾᶬɸʆʊɔ໤๘ɕɶʅɶʝʂɾᧉऐʊɩɰʪᲃՏ኶᫙ʱʈʍʧɥʊՄԎɶʅɣ
ɮʍɪʡɲʫɪʨʍ៨ᯌʇɶʅ฾ʬɥɋ 
¡²¡Ż¡³ɉక঴ʍለኴ¡
 ɉᧉऐӑʊɡʪᣈۨ኶᫙ʎ˨˻̎˴̉ˏˇ̎́ʱಐɶᶬʊɭʮɣʣࡩ់̍ί໐ʱᄉʟžᄟᬠſ኶᫙ʇ
ɶʅើМɴʫʪͥఄʆ ᶬࡋᭂऐ᜗ۨʍᓪঐʉ᫾࿔৷ʱព຅ɸʪࡩᡑʇɶʅכʩͫɱʨʫ ᣈᶬۨ኶᫙ᶨᎲ
᜗ᣈ ពᶩ໤ʊ؂ɰɾ௨ѹʍɡʩఄɫለኴɴʫʅɬɾɋɲʫʝʆʎ ᣈᶬۨ኶᫙ʍᄟᬠ৷ʱଉвɸʪʍɪᶬ
ɡʪɣʎ᫾࿔৷ʍ؂ͫʱۑʪɪʍΠᒓ૾ͥᆔʆɡʂɾɫᶬ21ͳ᎚ʊӁʂʅᶬᣈۨ኶᫙ʱໍɪɶʅʝ
ʀʄɮʩʱ᥼ʠᶬ᫾࿔৷ʇʝʀʍᲃՏʍ؂ͫʡɡʮɺʅᆾବɸᶬ኶᫙̍ԧ्ለኴɫʉɴʫʅɣʪ  1  ᶩɋ
ψఄᶬᧉऐ኶᫙ʍខ࿢ɿɰʆʉɮᶬᧉऐ௮֊ʍខ࿢ɪʨᶬᣈۨᶨᝁᶩɫᄉᄊᝀᑝʇɶʅើМɸʪ៵௮
ʡɡʪ  2  ᶩɋ 
 ɉಢለኴʆʎ܏ͬᄗၔಐʍఄഓࠍၤ  3  ᶨᶩሞᆺՁᶩʍᄗκۨ኶᫙ʱ˯̎ˏʊᶬ᜗ᣈ̍ᣈۨ኶᫙ʍខ࿢ɪ
ʨ᝾ɾ᥎ͳᧉऐʗʍើМᶬɴʨʊ᥎ͳᧉऐʍ኶᫙ᦧᄊɪʨ᥎ϐᧉऐʗʍᤉ୳ʱۑʂɾૌ࿔৊ᕁۣۨ֙
ᧉऐᲃՏʇž໤๘ſᧉऐ
Ż 31 Ż
ᄘ௨ႾΟඋʍՑᑛᶬɸʉʮʀᲃՏɡʪᧉ৔኶᫙থી  4  ᶩʗʍࡉͮʊ᫟ɸʪԔ೒ʱᜓɥɋ׾פ࢑ऐʍᧉ৔
ʱࡩᡑʊႻۦʍᣈۨ኶᫙ʍথીᦋ኏ጇʊ᫟ɸʪకࠓለኴʎɡʪʡʍʍ  5  ᶬᶩ ɼʫʎᧅԔʆɡʂʅᶬӂϹ
ʱቌɸɲʍኚʍለኴʎʉɴʫʅɣʉɣɋʝɾᶬᄘͥᆔनىʍ᜗ᣈථીʊɩɰʪᄟᬠᆔ኶᫙ʱɣɪʊՄ
Ԏɸʪɪʍ൮ឡʡʉɴʫʅɣʉɣɋ 
¡²¡Ż¡´ɉለኴʍᆾᆔ¡
 ɉɼɲʆಢለኴʆʎᶬᧉऐ኶᫙ʍខ࿢ɪʨตʍ4ʃʱనʨɪʊɶʅɣɮɋ 
 ǋɉ ఄഓࠍၤʍ᜗֙ʱ֫ϴʇɶʅᶬɣʮʥʪᣈۨ኶᫙ʍথીɫʈʍ኏्ࠓۦɶʅɣɾʍɪᶬ๼૔ీϐ
ʍ๼૔ʍᄗʇ׾פ࢑ʍᄗʱ๚ᤑɶʉɫʨԔ೒ɸʪ 
 ǌɉ ׾פ࢑ʍૌ࿔৊ᕁۣۨ֙ᄘ௨ႾΟඋʊʧʩᶬᧉ৔ʍᲃՏʍϺɫވʮʫᶬϺɫϊՒɴʫɾʍɪʱԔ
೒ɶᶬʇʩʮɰžᄟᬠſʍᲃՏʱᱝʠʪᣈۨ኶᫙ʍ࠷ੳʱనʨɪʊɸʪ 
 Ǎɉ ӂ۔ᆔʊʡໍ຤ʍɡʪ٦ॉ᜗ʍͥʃʆɡʪށ᮶ۨ֙ʱכʩͫɱᶬᧉऐʍᲃՏʱථીɸʪ᝸ᎫʱԔ
೒ɶᶬ۔ӑݹʍᣈۨ̍ᥱᣈᶨ˧ˋ̎ˎ˻ᶩ኶᫙ʊʃɣʅʡΟАԔ೒ɸʪ 
 ǎɉ ɲʫʨʍ׾פ࢑ʍᧉ৔ʝʀʄɮʩʊɩɣʅ৕᝸ʉᲃՏʄɰఄጐʱనʨɪʊɸʪ 
¡²¡Ż¡µɉᄍៜʍ࠳ᑵ¡
 ɉᄍៜʱᜟ1ʍʇɩʩ࠳ᑵɶʅᶬЋᄍɸʪɋᯯᯨॉɫᭂከɶᶬᄟᬠʍᲃՏʱᱝʠʪ᜗ᣈ኶᫙ʎɔȷȷ
ීͦɕʣɔɏɏࡷᣈɕʇئʏʫʪɲʇɫݼɣɫᶬͬឧʍ࠳ᑵʇʎᄴʉʪᶬၶɣᥱᣈʱੜءɸʪɋ 
ᜟ²ɉᄍៜʍ࠳ᑵ
ᄍៜ ࠳ᑵ̍ព៥
ǋᄟᬠ
ɲɲʆɣɥžᄟᬠſʎ ɔᶬɖۨ֙ɗʣɖᥱʩɗʇɣʂɾ˫ʹˎˁ́ʊ᝿࠳ɴʫɾ኶
᫙ɕʆʉɮᶬᏀ᰺ʊܛʄɮɔݼපʆʊɭʣɪʆᶬκʱੑɬʃɰʪܬ૗ɕʇɣɥੜ
ءʆЋᄍɶʅɣʪɋᶨ ॱጶށ᤺Ӎዿ2၅ɉভ۔቎ɉ1993.6ᶩ
ǌ໤๘
Cf. ᥟᝆ
Փ਱ʉᧉऐშ݄ʱ௑ٴɸʪɲʇɋАɧʏՓ਱ʉಟ᥵ࡋᭂۨʱכʩݘɶʅᶬ᜗ᣈʱ
ଞनɶᶬӆ۞ʱ௨ѹɸʪʉʈᶬᕩުʉᧉऐშ݄ʱ௨ѹɸʪɲʇʱលɥɋރᬝʍҴ
ɫᬞɍʝʆɣɬʮɾʪʧɥʉʺ˷̎ˎɫž໤๘ſʇɣɥលᗼʊʃʉɫʂʅɣʪɋ
Ǎ᜗ᣈ ऐ᜗ۨᧅʍᦐᣈɋऺᏺ᜗ᣈʣ֙ᄘ᜗ᣈʉʈʍᦐᣈ֙Ԕɫɡʪɋ
ǎ঴᦯ ๼૔ీϐʊभोବ࠳ʍӆᄍϧᰚʱநɶʅɣʪಢ᜗ᦐʆᶬ೅ໟᦐʣͼࢡᦐɫ៌ঞɸʪɋɡʪɣʎᶬκʉʈɫᜓɬಿɸʪɾʠʍᦐɋ΂᝸ʉᦐᣈɋ᜗ᦐ
Ǐ ී ͦʇ
ීᄗ
ᜟᥱʩʇTࠒۿʆίʮʪᥱʩʱීͦʇɣɥɋ๼૔ʍᄗʆʎීͦʇීͦʱᶬϥ૗ʱ
ଲʲʆʃʉɯᦐʍɲʇʱžීᄗſʇɣʂʅ֙Ԡɶʅɣʪᶨבᒑ௮ႈ3 ɋᶩʝɾಢ
៵ۑ7ʱבဆʍɲʇ
ǐࡷᣈ
वࠪδʉʈʍށᣈʊࡩɸʪᦐʆᶬገʣᥱʇ׽ɷੜءʱପʃɋ׾פ࢑ʍɔूࡷᣈɕ
ʎᶬʡʇʍࡷᣈᶨ3᫙ᶽ6mᶩʍ᫾࿔৷ᓧʱᱝʠʪɾʠᶬूࡷᣈᶨ13᫙ᶽ25.6mᶩ
ʊଞनɶɾʍʆᶬɼʍ׾ɫʃɣɾɋ
Ǒᣈۨ
࢑ഒʍʉɣᎲɣᥱᣈʆᶬᝁᫎ࢑ʗʸ˅ˑˏɸʪ෤ᓧɫɡʪɋ᭭ۨʣᣈตʇئʕɲ
ʇʡɡʪɋ಍᥎ʆʎᯯᯨॉʱᭂከɶɾ኶᫙ʆ ɔᶬɏɏࡷᣈɕʣɔȷȷීͦɕʇئ
ʕɲʇɫݼɣɫᶬɲɲʆʎᶬͫឧǏීͦᶨීᄗᶩʣǐࡷᣈʇʎ࠳ᑵɫᄴʉʩᶬ֫
ʊᎲɣᥱᣈʱੜءɸʪɋ
Ż 32 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
¡³ɉ׾פ࢑ʍᧉऐථ᥵ʇ᜗֙ථ᥵Ż׾פ࢑̍ށۭ̍๼૔๚ᤑŻ¡
¡³¡Ż¡²ɉ׾פ࢑ʍᧉऐථ᥵ʇ᜗֙ථ᥵¡
 ɉ׾פ࢑ʍᧉ৔ʱ៵ɷʪᬫʊᶬ1610शϒᬆʊʃɮʨʫɾᄗՁʩʍথၤʱᣐʝɧʅɩɮ৕᝸ɫɡʪɋ
׾פ࢑׮ۨᶨပᄑ׮ۨᶩʍ֋የʊ׾פ࢑܏ʱ᧖ᑝɶᶬίᥱܛᆺʇɶʅ׮ۨʍͼއᧅʊ΂᝸᜗ᣈʇʉʪ
ಢᄗᥱʱပᄑʝʆᥱɶʅᶬ೅ʍ᜗ᦐʇɶʅᯮᄑ᜗ᦐᶬ᝷ʍ᜗ᦐʇɶʅϷ࢑᜗ᦐᶬ֋ʍ᜗ᦐʇɶʅᑬྡྷ
ᣈᶨ೅ໟᦐʇͼࢡᦐʱʃʉɯᓫ᜗ᦐᶩʱ᧖ᑝɶɾɋ׾פ࢑܏֪ʱఄഓࠍၤʊᄗՁʩʱᜓɣᶬᄗκۨʇ
ɶᶬɼʍ֪ʇ೅ʊࡨ቎ʱᭂከɶʅࡨᄗʱ᧖ᑝɶɾɋɼʍ؝ʩʱฮࡂۨɫېʟথੳʇʉʂʅɣʪɋ 
 ɉᄗκۨʎ೅᝷ʊ11ᄗᶬ֪֋ʊ8ᄗɫሞᆺՁʱথીɶʅɣʪɋͥʃʍ᜗֙ʎδ᫙50᫙ۊఄᶬɼʫʱ
δ᫙3᫙ʍ᜗ᣈɫېʲʆɣʪᶨϒͬᶬၔʊఀʩɫʉɣᬈʩδ᫙ᶽ6.5ࢅʇɸʪ ɋᶩʃʝʩ100mۊఄʍ
᜗֙ʇɼʍ؝ʩʱ6mनʍ᜗ᣈɫሞᆺՁʱথીɶʅɣʪʇលɧʪɋɾɿɶᶬ֋የʍδᄗገʇᲊˤൕገ
ʍ᫙ʍ᜗֙ʎ70᫙ʇ෋ཇᆔ᜗֙ʧʩʡ20᫙֪֋ʊᫎɣɋɲʫʎδᄗገʍ֋၄የᶨᬯଢ଼ɸʪ֋ᬯʍ௪
ۨʎฮࡂۨʇଢ଼ɶᶬɼɲʊʎ೅᝷ʍገɫᥱʂʅɣʉɣɾʠᶩʍޠᜓɫᫎɸɭʪʇ٦ݫɫᐡᆴɶʉɣʇ
ʍৎࣽࡂ॓ʍବቌʊʧʩᶬ᎜20᫙ʊɶɾɾʠᶬ֪ʍ᜗֙ɫ20᫙ʊϬʒʅ70᫙ʊʉʂɾɋɲɲɿɰɫ
ݳԯʇʉʂʅɣʪɋ֋၄የʝʆ؉ʠʪʇ֪֋9ᄗᇁঞʊʉʩᶬ11ᄗĆ9ᄗʍ99ᄗɫሞᆺՁʍ᜗֙ʇ
ବ஍ɸʪʡʍʡɡʪɋ 
 ɉɲʍఄഓࠍၤʍ᜗֙ʍۨፚՁᶨۨՁᶩʎᶬ˸˝́ᆔʊᜟႻɸʪʇۑ1ʍʧɥʉೈۿʆɡʂɾɋঞీ
ʎ֪֋ᦐɫ΂ᤌʆɡʂɾʍʆᶬɲʍ˸˝́ʆʎॉᕊɫᥱʩʍ೅᝷ʊᮅɸʪɋɶɪɶ೅᝷ʍገʊʡॉᕊ
ɫᮅɸʪۨՁʊʉʂʅɣʪʍʆᶬʊɭʮɣɫᆕ࿵ʇɣɥɲʇʎʉɣɋɼɲɫށۭʍ܏ͬᄗʇᄴʉʪ࿢
ʆɡʪɋʉɩᶬϧᰚᄗገʎᯮᄑ᜗ᦐʣᑬྡྷᣈʊᥱɷʪ΂᝸ʉ೅᝷᜗ᣈʆɡʂɾʍʆᶬॉᕊ᫙ףɫ֪֋
ʊᮅɸʪۨՁʊʉʂʅɣʪɋᄗκۨӂϹʍۨፚۑʱቌɶɾʍɫۑ2ʆɡʪɋ 
ۑ²ɉδ᫙50᫙ۊఄʍ᜗֙ʊɩɰʪۨՁᶨ׾פ࢑˸˝́ᶩ6ᶩ
ۑͼʍϥ૗ᶨ᫗૗ᶩʱᬐɮྡྷɣᕫ
ϊɬʍᧅԔʎޠᜓ²¶᫙ʍ௪ۨʱᜟ
Ⴛɶʅɣʪɋ
ᧉऐᲃՏʇž໤๘ſᧉऐ
Ż 33 Ż
ۑ³ɉ׾פ࢑܏ͬᄗκۨᄗՁʇᦐᣈோ᧖᫟ФᶨۨፚۑʊʧʪᶩԎӍᶺ௮ႈ10ɉP. 163
ᶪ δᄗገʊᮅɸʪ֪֋ʍᄗκۨ ʎԁАʊቌɴʫʅɣʉɣɫᶬ֋Ѯᦐᣈோ᧖ʇ֪Ѯᦐᣈோ᧖ʊ
ʉʪɋ
ۑ´ɉ׾פ࢑܏ͬʍૌ࿔৊ᕁΟඋΟඋԳʍᄗκۨᄗՁᶨۨፚۑʊʧʪᶩ
ԎӍᶺ௮ႈ11ɉP. 484
Ż 34 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
 ɉ׾פ࢑܏ͬሞᆺՁʍۨՁʡ๼૔ీϐɪʨవحૌԳీϐʗʍݳ֊ʎ᝾ʨʫᶬ֪֋᜗ᣈ΂ᤌʇɶɾۨՁ
ɪʨᶬ೅᝷ᦐᣈʱ΂ᤌʇɶɾۨՁʗʇݳ֊ɶʅɣʪᶨۑ3 ɋᶩɲʫʎᶬ๼૔ీϐʎ׾פ࢑܏ͬʇ࠽ࡅ
ʱᏃʕ֪֋ᦐɫ΂ᤌʆɡʂɾɫᶬనຟʊӁʪʇᨭᦐᏧɫ௨ѹɴʫᶬ܏ͬ᝷ʍጃࣃʣႻۦۨʊᨭᦐᰢɫ
௨ѹɴʫɾɾʠᶬ೅᝷ʍ΂ᤌʗʇݳ֊ɶɾɾʠʆɡʬɥɋ 
 ɉۨՁʱ᝾ʪᬈʩᶬাᥙɸʪ๼૔ʍ᜗ʇᦒʂʅᶬϥ૗ᦐʎɡʂʅʡᶬɣʮʥʪᣈۨᶨᝁᶩʎʉɣɋɾ
ɿɶᶬ2᜗֙ᶨۑ2ᶬ3ʍAɩʧʒBᶩʍʞ֪֋ʊᡬᥱɸʪͼᦐᶨ๼૔ʍ᜗ʆលɥంᦐᶩʇئʏʫʪ᜗
ᣈɫࠓۦɸʪɋਆʨɮϥ૗ᦐɫ८ᫎɴʫʅᄉʝʫɾ᜗ᣈʆᶬۨ Ձʎɲʍ᜗ᣈʊׄԯʇɶʅ᫙ףɫᮅɶᶬ
ຣᏺʎюࡂʇɶʅԢᄍɴʫʅɣɾᶨ2 Ż 2Ǎʱבဆ ɋᶩ 
¡³¡Ż¡³ɉ׾פ࢑ʍϥ૗ᶨ᫗૗ᶩʇͼᦐ¡
 ɉϥ૗ᶨ᫗૗ᶩʎ50᫙ۊఄʍ᜗֙ʆ ᥱᶬʩʣገɪʨۨՁᶨ׾פ࢑ʍܬ׹ʎޠᜓ15᫙ 2ᶬ0᫙ᶩʱɶʅᶬ
᜗֙ʍͼއᧅʊ฾ɴʫɾࠧۨʱϥ૗ʇئʕᶨ ˸˝́᜗֙ʆʎ20᫙Ć10᫙ʍ᝿ා ɋᶩۨ ܕᆔʊʎ᫗૗ᶨ ɪ
ʲɶʦᶩʇʡئʕɋɲʍϥ૗ʊԎӁʩɸʪɾʠʊᦐᶨϥ૗ᦐᶩɫឮɰʨʫʅɣʪᶨۑ1ʍ˸˝́ۑʆ
ʎ1.5᫙ɜ᎜3mɝʇɶʅᜟႻɶʅɣʪ ɋᶩ 
 ɉ๼૔ʆʎᄗκʍ݇Ւκףʱ؎יɸʪᝁᫎ࢑ᆔࢍ϶኶᫙ʇɶʅϥ૗ʎໍᄍɴʫɾɫᶨ៍Ꮂʎাᥙᶩᶬ
׾פ࢑ʆʍϥ૗ʎᶬࡷࡨฮ·๤  7  ᶩʊʧʫʏᶬตʍʧɥʉ4ʃʍ˕ʺ˭ʍԢᄍɫʉɴʫɾɋ 
 ǋɉ ࡨ቎ۨᶺ ಍ʡݼɣϥ૗኶᫙ʍԢᄍΟАʆɡʪɋጅᒓɫ៬೿ɶɾʇɲʬᶬ11ᄗĆ8ᄗᶨᶽ88᜗֙ᶩ
ʍሞᆺՁʍጳېʆʎࡨʱಐɸʪ᜗֙ʎ35ʊʍʛʪᶨɸʘʅʍࡨɫϥ૗ۨʱЋʂʅɣɾʮɰʆʎ
ʉɣ ɋᶩ 
 ǌɉ ࢑௪ۨᶺ ಐՏʉ٦κɫଜᮾɶɾᶨᖭ࢑ࡂ ͼᶬࣃ࢑ࡂ ͼᶬΥࡂጇ ɋᶩᄗκۨɿɰʆʉɮ ฮᶬࡂۨʇʉʂ
ɾϥ૗ۨʡɡʂɾɋۑ4ʎࢉࣾᖭ࢑ࡂʍᄗ
࢑௪ʆɡʪɫ ϥᶬ૗ۨʱ؉ʠ૗ಐɶʅɣɾɋ
ɶɪʡᶬɼʫʱᬯۨʍ٦κʊϥ૗ۨ̍ϥ૗
ᦐʱᡷɶʅɣɾʧɥʆɡʪɋሞᆺՁʍᄗκ
ۨʊɩɣʅᶬɲʍᄗ࢑௪ʎಢᄗᥱʇδᄗገ
ʊᮅɶʅɣɾᶨۑ2בဆ ɋᶩ 
 Ǎɉ ͼᦐʇюࡂᶺϥ૗ۨʱࡨɪʨᡶɣכʩᶬɼ
ɲʍюࡂʱॱʅᶬ᜗֙ӑʊᡬᥱᣈʱឮɰɾ
ΟАʎᄗκۨʊɩɣʅ2᜗֙ɡʪʍʞʆɡ
ʪᶨӖ୤-ۑ2ᶬۑ3ʍAᶬBʍ2᜗֙ ɋᶩɶ
ɪɶᶬ๼૔ʆʎۑ7ʊɡʪʧɥʊϥ૗ۨʱ
ଲʲʆంᦐʱᡬᥱɴɺᶬϥ૗ۨʱᄗκۨʇ
ɶʅ᫕ᆌɶᶬူᆌɸʪᄗκκףʱלɰหʠ
ʅɣʂɾɋ 
 ǎɉ ӆӉᆔఆឮᶺ၏࢑௪ᶨूࡷᣈ֪ᶩᶬ ࿏Έ᝾ඔ
ᶨಣʍ᥇೅֋ᶩᶬ ৈᰝ᢫૗ʉʈʊԢᄍɴʫʅ
会所
（閑所）
10間
ۑµɉࢉࣾᖭ࢑ࡂʍϥ૗ۨʱ؉ʲɿᄗ௪ۨ
ԎӍᶺ௮ႈ10ɉᶪ7בဆ
ᧉऐᲃՏʇž໤๘ſᧉऐ
Ż 35 Ż
ɣɾɋ 
¡³¡Ż¡´ɉށۭ܏ͬᄗʇ๼૔܏ͬᄗʍᄗκۨථ᥵¡
 ᶨ 1ᶩށۭ܏ͬᄗ 
 ɉށۭʎᡋᔱቻ׺ʊʧʪጶ܏ɫ1583शɪʨ߂ʝʪɫᶬᕚܬۨ֙ʣࣃΈӑۨ֙ʆʍᄗՁʩɫ1598शɪ
ʨಢഓ֊ɶ ɲᶬɲʆʎ40᫙ۊఄʍ᜗֙ɫ᧖ᑝɴʫɾɋɼʍ᧖ᑝʎۑ5ʍʇɩʩʆɡʪɋށۭʍܬ׹ᶬ
ށۭ܏ɫ೅ʊᶬ༫ɫ᝷ʊ᧖ᑝɴʫɾɾʠᶬ೅᝷ʍ᜗ᣈʱɔᥱɕʇئʒᶬ֪֋ʍ᜗ᣈʱɔገɕʇئʲʆ
ɣʪɋδᧉʣ׾פ࢑ʇʎ೅᝷ʇ֪֋ʍئʒఄɫᥤʊ
ʉʂʅɣʪɋɲɲʆʡᶬ᫙ף5᫙ᶬޠᜓ20᫙ʍࠧۨɫ
ɔᥱɕᶨ ೅᝷ᤌᶩʊᮅɶʅۨՁɫᜓʮʫʅɣʪɾʠᶬገ
ᶨ֪֋ᤌᶩʊʎॉᕊɫᮅɶʉɣɋɔᥱɕʊॉʱථɧʪɾ
ʠᶬɼʍຣᦐʎʊɭʮɣɫᄉʝʫʪʡʍʍ ɔᶬገɕʎ
֫ʉʪᥱᣈʇʉʂʅɣʪɋɼʍɾʠ ᄗᶬӂϹʆ೅᝷ᤌ̍
֪֋ᤌʇʡʊᶬʊɭʮɣʱᄉʞԎɸɾʠʍཱԎɶʄʨ
ɮʉʂʅɣʪɋ 
ۑ·ɉށۭ܏ͬᄗʍδ᫙40᫙ۊఄʍ᜗֙
ʊɩɰʪۨՁᶨށ᫻˸˝́ᶩ
ۑ¶ɉށۭᄗκۨʍӂϹۑᶨᄬᶩ
ԎӍᶺ௮ႈ13ɉP. 73
Ż 36 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
 ᶨ 2ᶩ๼૔܏ͬᄗ 
 ɉ๼૔܏ͬᄗʆʎᶬᄗκۨʇɶʅఖಢ෡ۨ֙ᶬδ෡ۨ֙ᶬᩂॎۨ֙ɫɡʪɫᶬɲɲʆʎδᧉʍ಻ۯԧ
ʱ˸˝́ʇɶʅᶬ40ͩƽ60᫙ʍఄഓࠍၤʍ᜗֙ɫ௨ѹɴʫɾɋޠᜓ20᫙Ć᫙ף5᫙ʍ௪ۨʱ෋ཇʇ
ɶʅۨՁɴʫʪɫᶬͼއᧅʊ20᫙Ć20᫙ᶽ400ۺʍϽԿۨɫᄉʝʫᶬɼʫʱϥ૗ʇئʲʆɣɾᶨ׾
פ࢑ʍ2хʍᮅከ᝿ා ɋᶩঞԞʎᄗκʍ݁ᕶୄʅܬʣ୔๬ۨʇɶʅԢᄍɴʫʅɬɾɫ నᶬ౩ʍށ࿏ᶨ 1596
शᶩϒᬆᶬᄗκκףɫ݇Ւɸʪʊʃʫᶬɼʍ኶ɬۨʍͫͬɡʪɣʎंױʊɔంᦐɕʱᥱᦋɴɺʪɲʇ
ʆᶬంɶɮᄗκʍ௪ۨʱሯвɶᶬޠۨʍۣۨʍಐ՞Ԣᄍʱۑʬɥʇɸʪʡʍʆɡʂɾɋ 
裏通
新道（横町）
横
丁
会 所
間
間
間
間
間
間 間 間
表通
横
丁
新道（横町）
裏長屋
表店
会所
表店
会所
表店
会所
表店
会所
下水
下水
下水
בᒑ௮ႈ11ɉP. 187
ۑ¸ɉ¡๼૔܏ͬᄗʍᄗκۨδ᫙60᫙ۊఄʍ᜗֙ʊ
ɩɰʪۨՁᶨ๼૔˸˝́ᶩ
ۑ¹ɉ¡ᄗκۨʍᜟॉʇᝁᫎ࢑ʍΟА
ᶨಟସᄗປࢲᜟᥱʩᶩ8ᶩ
בᒑ௮ႈ11ɉP. 200
 
ᜟ³ɉ׾פ࢑ʇ๼૔ʍᄗκۨκףࡋ्
Ᏼᮅከ
ᶨhaᶩ
ᄗκۨᮅከ
ᶨhaᶩ
ᄗκκף
ᶨͨκᶩ
κףࡋ्
ᶨκ /haᶩ
׾פ࢑ᶨ1729शᶩ 1,415.0 303.0 7 231
๼ɉ૔ᶨ1722शᶩ 5,636.5 891.3 60 673
׾פ࢑1ᶺ๼૔ʍх႟ 4.0 2.9 8.6 2.9
ԎӍᶺ׾פ࢑ʎ௮ႈ10ŻP. 167ɉɉᶪ๼૔ʎ௮ႈ11ŻP. 137
ɉᜟ2ʎ׾פ࢑ʇ๼૔ʍᄗκۨʍκףࡋ्ʱ๚ᤑɶɾʡʍʆɡʪɋ׾פ࢑ʍ231κ /haʊࡩɶᶬ๼૔
ʎ673κ /haʇ࠷ʊ3х᥎ɣ᫕ɬɫɡʪɋɲʫɿɰʍκףʱיࡄɸʪɾʠʊʎᶬᄗκۨʍᱝ्Ԣᄍɫ
Գ୯ʇʉʪɋɼɲʆ20᫙ʍޠʊϴᑝɸʪϥ૗ۨየʆᜟᥱʣᝁᥱʇ͹ᜓɶʅంᦐʱᥱɶᶬϥ૗ۨʍᄗ
ᧉऐᲃՏʇž໤๘ſᧉऐ
Ż 37 Ż
κۨԢᄍɩʧʒᜟᥱʇంᦐʊᮅɶɾॉᕊᶨᜟॉᶩʍӑѮʊᝁᫎ࢑ʱॱឮɸʪɲʇʆᶬκף݇Ւʊࡩড়
ɶʅɣʂɾᶨۑ7ɩʧʒۑ8 ɋᶩʉɩᶬᜟᥱʇᝁᥱʱʃʉɯᦐʱීͦʇលɣᶬంᦐʱීᄗʇኋɶʅ֙Ԡ
ɶᶬᜟॉɪʨᝁᫎ࢑ʊᥱɹʪᦐʱᣈۨᶨᣈตᶩʇئʲɿɋᶨ ௮ႈ3 Ż P. 47  ᶩ
¡³¡Ż¡µɉ׾פ࢑ᄗκۨʍၔ৏¡
 ɉށۭʇ๼૔ʇ๚ᤑɶʉɫʨ׾פ࢑ʍᄗκۨʍၔ৏ʱ௨Ⴞɸʪʇตʍʇɩʩʆɡʪɋ 
 ǋɉ ށۭʍ40᫙ᶨδ᫙ɋϒͬ׽පᶩᶬ ๼૔ʍ60᫙ʍఄഓࠍၤʍ᜗֙ʊࡩɶᶬ׾פ࢑ʎɼʍʀʦɥʈ
ͼ᫙ђʆɡʪ50᫙ఄഓࠍʍ᜗֙ʆɡʪɋ 
 ǌɉ ᄗ௪ۨʎ᜗ᣈʊᮅɸʪɫᶬށۭʎ೅᝷ᤌʍ᜗ᣈʊᮅɸʪ௪ۨɫׄԯʉʍʆᶬ֪֋ᤌʊॉᕊɫʉɣ
ʍʊࡩɶᶬ׾פ࢑ᶬ೅δʎ΂᜗ᣈɿɰʆʉɮψఄʍ᜗ᣈʊʡॉᕊʱԎɸɲʇɫʆɬʪޠᜓʱʡʂ
ɾ᜗֙᝿ාʉʍʆᶬʊɭʮɣʱՄԎʆɬʪ᜗֙থၤʇʉʂʅɣɾɋ 
 Ǎɉ ׾פ࢑ʎनى3᫙ᶨ᎜6mᶩ᜗ᣈʊᮅɶʅɣʪʍʆᶬ๼૔ʍनى4᫙̍6᫙᜗ᣈʇ๚ʘʅᄟᬠ੡ʎ
ᱝɣʇ੍࠳ɴʫʪɋ 
 ǎɉ ׾פ࢑ʆʎ௪ۨʎܛಢᆔʊޠᜓ20᫙ʇ15᫙ʍথၤʱʡʀ ᜗ᶬ֙ͼއʊӉಐᆔ኶᫙ᶨ 20᫙Ć10᫙ᶩ
ʇɶʅϥ૗ᶨ᫗૗ᶩʱʡʃɋ׾פ࢑ʍϥ૗ʎᶬࡨ቎ۨᶬ࢑௪ۨᶬͼᦐʇюࡂᑳᶬӆӉᆔఆឮʇ
ɶʅԢᄍɴʫʅɬɾɋ 
 Ǐɉ ɣʮʥʪ᜗֙ӑʱᡬᥱɸʪͼᦐᶨ๼૔ʊɩɰʪంᦐᶽීᄗᶩʱʡʃሞᆺՁ᜗֙ʎʮɹɪ2᜗֙ɶ
ɪʉɣɋ๼૔ʇ๚ʘʅ׾פ࢑ʍκףࡋ्ɫ1/3ʇϵɣɾʠ ᜗ᶬ֙ʱᎲԔ֊ɸʪ᭚᝸ɫʉɪʂɾɶᶬ
ʝɶʅͥ௪ۨӑʊᣈۨʱሯвɶʅʝʆᄗκࢍ϶ۨʱሯвɸʪ৕᝸ɫʉɪʂɾɋ 
 ǐɉ ψఄᶬ׾פ࢑ʍ3хʍᄗκκףࡋ्ʱʡʃ๼૔ʆʎᶬᄗκࢍ϶ۨʍሯвɫ৕᝸ʇʉʪɋ๼૔ʎ᜗
֙न60᫙ʆɡʪɾʠᶬޠᜓ20᫙ʍ௪ۨʱʇʂʅʡᶬ20᫙Ć20᫙ʍϥ૗ʱሯвʆɬʪɋɲʍϥ
૗ʱଲʲʆͫͬʊంᦐᶨ ීᄗᶩʱ ᜗֙ᡬᥱɴɺʪɲʇʆ ϥᶬ૗ʱంɾʉᄗ௪ۨʇɶʅໍᄍʆɬʪɋ
ɶɪʡޠᜓ20᫙ʍ௪ۨʍ͸᫙ףɫ᜗ᣈʍଢ଼ɸʪʧɥʊʉʪʍʆᶬᜟᥱʇంᦐᶨීᄗᶩʊॉᕊʱ
᧖ᑝɶᶬɼʍӑѮʊᝁᫎ࢑ʱሯвɸʪɲʇɫ׭ᓧʇʉʂɾɋ 
¡´ ɉૌ࿔৊ᕁΟඋʇʊɭʮɣᧉऐ኶᫙ʍՄԎ¡
¡´ ¡Ż¡²ɉૌ࿔৊ᕁΟඋԳাʍ׾פ࢑ᧉ৔¡
 ɉ׾פ࢑܏ʇɼʍ܏ͬᄗʎ1610᷾ 1617शʊɪɰʅ௨ѹɴʫᶬɣɮʃɪʍށ࿏ʱɮɯʩ૽ɰᶬనຟʊ
Ӂʂɾɋనຟీϐʊʎ᥎ϐᧉऐʊʔɴʮɶɣᨭᦐʣᦐᣈᶬ༫ཀɫ௨ѹɴʫᶬకીऐ᜗ۨʍݹᐈᧅʊँ
ܬጇʍዒۨɫ᥼ʲɿɋɣʮʥʪ׾פ࢑ᧉ৔ᧅʆʎᶬूࡷᣈᥱʍ८Ϭʣതᥱʍ௨ѹᶨɣɹʫʡᰢᕆʗʍ
ʸ˅ˑˏᦐᣈʇɶʅᶩᶬ ށໄᥱʊʧʪ֪֋ᤌʍ௨ѹɫूनىʆʉɴʫʅɣʂɾɫᶬɼʫʎͥᧅʆɡʂ
ʅށᧅԔʎ6m኏्ʍ᜗ᣈʆථીɴʫʪᶬ๼૔ಜʍ਺᏶ɡʪಟ᥵ऐ᜗ۨɫɼʍʝʝ฾ʩᶬ᥎ϐᧉऐʇ
ʎށɬɮ΍᭏ɶʅɣɾɋ 
 ɉనຟϒᬆᶬዿΠตᄊඋɫᆌ࢘ɶᶬᤄ᭚ᄊඋʡށɬɮીᫎɶɾɋɼʍɾʠ׾פ࢑ʎዿΠตͳᄟށૌʆ
኶ᝳʍ෋ᆔʇʉʂʅ৑ेɶʅሐݘɴʫɾɋ38ۋʊʍʛʪ኶ᝳʊʧʂʅᶬঞీʍऐܕʍ1/4ᶬ΂᝸ऐ᜗
Ż 38 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ۨʍ֤௦ϒͫʊוʕ3,858haɫᑣ࿔ɶᶬᑣ࿔૔௦13ͨ૔ᶬᑣ࿔ᒓ52ͨκᶬɼɶʅ7,800Ͻκʍࡳɣا
ɫʉɮʉʂɾɋ 
 ɉᎹૌাɸɯɴʝᶬ׾פ࢑ऐʎૌ࿔৊ᕁΟඋʊכʩᎻʞ ɔᶬށͼδӖॱʍථ੍ɕʱ1945श12ಏʊӆ
ᜟɶɾɋɲʫʎঞీʍऐܕʆ200ͨκᧉऐʍॱឮʱ᥼ʠʪʡʍʆɡʩᶬɼʍ࠷Ⴛ૜ຫʇɶʅૌ࿔৊ᕁ
ۣۨ֙ᄘ௨ႾΟඋʱࡶӁɶᶬ3,452haʍ᝿ාʆΟඋɫᜓʮʫʅɣʂɾɋ 
 ɉɲʍΟඋʍᡭϙᒓʎҮӑլᇄʍ૮जʆᶬ׾פ࢑ऐʊଚᒩɴʫɾ૮ᆹӎఆឮࢋᫎʍᄑ་ࡪᦿʆɡʪɋ
ᄑ་৊ᕁឞᄘʍႾ৤ʎ9ʃʍ೻ɪʨʉʂʅɣʪ  9  ᶩɋ 
 ǋɉ ӂϹʱ᝾ʉɫʨ࠷ఆᶨීʊʨʞ  ᶩ
 ǌɉ 8mϒͫʍᦐᣈ௨ѹᶨͼ৔ᧅʍሞᆺՁʾ̀ʸʆʎ೅᝷֪̍֋ʇʡ15mᶬ20mʱίΣʊ  ᶩ
 Ǎɉ ऐӑᥱᦋᨭᦐʎዒϹίआᶨᨅࢡ̍֞ኚ̍ᴑᕎ̍ށಊഒጇ  ᶩ
 ǎɉ ࠜ ۞ᶨࡷࠜഊᶩʇӆ۞ᶨ᜗֙ӆ۞ᶩʍͥϹ֊  ᶬ
 Ǐɉ ᫾࿔ͫᶬͼ৔ᧅۊԔՁᶨᆐmᦐᣈᶬంܝࣽຣ͸Ѯ15mᦐᣈ  ᶩ
 ǐɉ ͼ৔ᧅʍ݆ۨʍᭂ᎜ኌᤉᶨवحӆ۞  ᶩ
 Ǒɉ ᱝᥴᨭᦐʍ௨ѹ 
 ǒɉ ׾פ࢑༫ʍଞ঒ 
 Ǔɉ ϶ࠧۨʍሯв 
 ʆɡʂɾɋ 
¡´ ¡Ż¡³ɉૌ࿔৊ᕁΟඋʍՑᑛŻ᥎ͳʍ໤๘ʇ᥎ϐʍථጶŻ¡
 ɉɲʫʨ9ʃʍ೻ʍɥʀಢለኴʍ˜̎˴ʇʍ᫟᥸ɪʨលɧʏᶬǌʍሞᆺՁʾ̀ʸʍ᜗ᣈᶨ6mनىᶩ
ʱ15mʇ20mʊଞनɶɾɲʇᶬǏʍ·࢑ށᥱᶨ1.74kmᶩʇᖏ࠽ށᥱᶨ4.12kmᶩʍ2ಢʍᆐmᦐᣈʱ
௨ѹɶɾɲʇᶬʝɾᶬǐʍ৊ᕁऐ᜗ۨӑʍ278̌ࡨᶬ18.7ͨϽܛᶨᮅከʆʎ18.2haᶩʱवحӆ۞ʊᭂ
ͼኌᤉɶɾɲʇʎၔጅɴʫʪΟ᮴ʆɡʪɋ 
 ɉǌʊʃɣʅʎᶬૌԳʍᧉ৔ᧅʆʍ᜗ᣈʎ6mनىɫͼ৔ʆᶨ4᷾ 8mʍ᜗ᣈ८ᫎʍՁ׹ʎ73.1ᶥɋ
ͥᧅᶬूࡷᣈᥱʣതᥱʎ20mʱᢲɧʪᶩᶬ ৊ᕁΟඋʊʧʩᦐᣈनىɫଞށɴʫᶬ4mಠགʍ᜗ᣈʎᶬ
ૌԳʊ2.9ᶥʇʮɹɪʉɫʨɡʂɾʡʍʍᶬ৊ᕁΟඋাʎᆕ࿵ʇʉʂɾɋɼʍɾʠᶬ6m᜗ᣈʍʡʃ
ᄟᬠ৷ʡᆕ࿵ʇʉʩᶬ15mϒͫʍ᜗ᣈʍՁ׹ɫ9Ձʱᢲɧʪɲʇʇʉʂɾɋᶨ ᜟ3  ᶩ
 ɉǏʊʃɣʅʎᶬͫឧʍǋʇʇʡʊᶬ׾פ࢑ʍ᫾࿔৷ᓧʍ؂ͫʇ׾פ࢑ʍ᥎ϐᧉऐʊʔɴʮɶɣᧉऐ
ܛᆺʍ௨ѹɫ΂ᇖʊᑝɪʫɾʡʍʆɡʪɋनى6m᜗ᣈʆථીɴʫɾಟ᥵ऐ᜗ۨʍᓪঐ৷ʱҶಒɸʪ
ɾʠʍࡩড়ʆɡʂɾɋᎹૌᇀাʍᧉऐ௨ѹʍ˜̎˴ɫ᫾࿔৷ᓧʍ؂ͫʊᑝɪʫʪɲʇʎʣʟʱৃʉɣ
ɲʇʆɡʬɥɋʝɾ ૌᶬԳʍᡨঐʉᦐᣈܛᆺʆʎ ৊ᶬᕁাʍᧉऐીᫎʱלɰหʠʪɿɰʍॱጶ኶᫙ᶨࡄ
ከᶩʱሯвɸʪɲʇʎʆɬʉɣɋ 
 ɉǐʊʃɣʅʎᶬૌԳሞᆺՁ88᜗֙ʍɥʀᶬ35᜗֙ʊࡨᬎɫዒۨɶᶬ݆ۨɫЇឮɴʫʅɣɾɫᶬ᜗
֙ӑʍ݆ۨʍࠓۦʎ᜙ᄉᆔʊʡᏀ༔ᆔʊʡ٨ᯌɫށɬɣʇԟఀɴʫɾɾʠᶬ݆ۨʍᄴየɫХ᥼ɴʫʪ
ɲʇʊʉʂɾɋɼʍᏃೖᶬ᜗֙ʍᱝ्Ԣᄍɫ׭ᓧʇʉʂɾɋ 
 ɉʃʝʩᶬ࿸ɰԎɴʫɾऐ᜗ۨʍ৊ᕁʊɡɾʂʅᶬၔʊ׾פ࢑ʍᧉ৔ʊɩɣʅʎᶬᧉऐʍ᫾࿔৷ᓧʍ
ᧉऐᲃՏʇž໤๘ſᧉऐ
Ż 39 Ż
ও֊̍ ؂ͫʇᔵթᤁ቎ϥጇʱ᝾ᢳɶᶬۣ ۨʍᱝ्Ԣᄍʱ׭ᓧʇɸʪᧉऐܛᆺʍ௨ѹʱ࠷Ⴛɸʪͥఄʆᶬ
ᧉऐʍᲃՏʍͥʃʆɡʪݼප৷ʣᄟᬠ৷ᶨАɧʏϥ૗ᶽ᫗૗ᶬͼᦐʣᣈۨᶩʱ໤ɶאʂɾᶬɡʪɣʎ
ంɾʉᄟᬠʍᆌᄉʱ૴ԧɶɾʍʆɡʪɋɲʍੜءʊɩɣʅɔ໤๘ɕɴʫɾʍʆɡʪɋఫᶨૌԳᶩʍᮅ
মʱ৑ेɶʅ୔ᬐɸʪᧉऐʍž໤๘ſɫᜓʮʫɾɲʇʎᶬݼප৷ɫވʮʫʪɲʇʇ׽ీʊᶬᄘͥ৷ʱ
ᄉʞԎɸܛᆺʱʃɮʂɾɋሞᆺՁʆʍ᜗ᣈʍଞनʎ΂᝸ऺᏺᦐᣈʱᬐɣʅᶬ15mʇ20mʍ2ኚʆᄘͥ
ᆔʆɡʪɾʠᶬূԳ௪ۨʍথၤʡвପᶨᎲᫎɣۨፚᶩɴʫɾɲʇʇʡᇁʝʂʅᶬɼʍຣᦐʊʎᯕϯ᝿
ා̍ᄍᥬʍॱၑʊʉʩɫʀʆᶬᄘͥᆔԢᄍʊʉʪɋ 
ᜟ´ɉૌԳʇૌাʍᦐᣈनىݳ֊ᶨ৊ᕁΟඋʍͼዿ1ँ֙ʇͼዿ2ँ֙ᶩ
ૌԳ Ⴛۦ
नɉɉى ᦐᣈ८ᫎᶨmᶩ
׽ථી๚
ᶨᶥᶩ
ᦐᣈ८ᫎ
ᶨmᶩ
׽ථી๚
ᶨᶥᶩ
4mಠགᶨɲʫʱᣈۨᶩ 1,137 2.9 0 0
4mϒͫ᷾ 8mಠག 28,662 73.1 3,232 7.2
8mϒͫ᷾ 20mಠག 3,630 9.3 22,846 50.6
20mϒͫ 5,799 14.8 19,082 42.2
׹ɉɉឞ 39,228 100.0 45,160 100.0
ԎӍᶺבᒑ௮ႈ9ɉP. 4בဆɉථી๚ʎጅᒓɫᥟՒ
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ۑºɉႻۦʍᧉ৔അۨ֙ᶨሞᆺՁᶩʊɩɰʪᦐᣈनىᶨ֫ϴᶺmᶩ
Ż 40 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
¡´ ¡Ż¡´ɉށ᮶ʍʊɭʮɣᲃՏʇഅʍᭂከՏ¡
 ɉށ᮶ۨ֙ʎӂ۔ಐ௦ʍໍ຤ʍɡʪ٦ॉ᜗ʍͥʃʆɡʪɋఖቚఖʎʡʇʧʩᶬवఖʆʡݼɮʍκɍɫ
ᜓɬಿɶᶬʊɭʮʂʅɣʪɋ֋ʎᖏ࠽ށᥱᶬ֪ʎށ᮶ᥱᶬ೅ʎ֪ށໄᥱᶬ᝷ʎϢ᝾ᥱʇɣɥऺᏺᦐᣈ
ʊېʝʫɾ᎜32.4haᶨˑ˵ˣ˙˞ᶩʍʾ̀ʸʆɡʪɋɼɲʊʎ8ʃʍ٦ॉ᜗ଶᕁᎻ׹ɫɡʩᶬۨ֙ӂ
Ϲʆ1,200ॉᕊϒͫɫᭂከɶʅɣʪɋ࠙ጱʊড়ɷɾʺ˯̉˞ᶨᜟ4ᶩɫ᫕ѻɴʫᶬݼɮʍκɍʱঃɬ
ࡉɺʅɣʪɋށ᮶ʍᲃՏʎݼප৷ʊɡʩᶬɼʫʱžɳʂɾဉſ 10  ᶩʇᜟႻɶʅɣʪɫᶬɼʫʱோɧʪݼ
පʉᦐᣈᏧɫɡʪɋ 
ᜟµɉށ᮶ۨ֙ʍ΂᝸ʉʺ˯̉˞
᫕ѻಏ ʺ˯̉˞׾ ʺ˯̉˞ʍ៍Ꮂ
2ಏ ጱԔϥ ጱԔ࠶ᕚᜓԝᶬށ᮶ឍᮬᡉʝɬᶬͨೋࡨቒቢ̍ᡉʝɬ
7ಏͬ᷾ 8ಏͫ
ۣఖ2ఖ
ݶቡʩ ˋ̉˦˧̂̎˟ᶬ˧̂̎˟ᶬᆭᣏʩᶬᕼ࿏૟ͫɱ
ͳᄟˉˏ˭̂ˋ˵˙˞ ˉˏ˭̂˧̂̎˟ɉ2003शˏ˕̎˞ށ᮶ݶʝʃʩʇʍˉ˿˲ʺ˯̉˞
10ಏ
ۣఖ2ఖ ށ᮶ށᦐᄗκቡ
ށᦐᕾᶬɩɣʨʲᦐͼᶬᨅ፫ˍ˽̎ʉʈ
1978शˏ˕̎˞
๗ಏ18ఖ ᱒ᘂऐ ށ᮶ឍᮬɉ᱒ᘂऐ
๗ಏ28ఖ ᱒ᘂऐጇ ށ᮶ឍᮬɉ᱒ᘂऐᶬͨೋࡨ᣸ϐʩ᯵ʃɬଢ଼হᶬᢦ᫏
28ࡉझጇ
ۑ²±ɉށ᮶ۨ֙ʍ᜗ᣈᏧʇ٦ॉ᜗᧖ᑝۑ
ԎӍᶺ ᷀ށ᮶ᶨ ʉɳʣށ᮶٦ॉ᜗ӆॾ˱̎˶˰̎ˎᶩ
ᧉऐᲃՏʇž໤๘ſᧉऐ
Ż 41 Ż
 ɉɲɲʆʎሞᆺՁʍᧉ৔ᧅᶨഅۨ֙ᶩʇ๚ᤑɸʪɲʇʆᶬᦐᣈᏧʍᄘͥ৷ʇݼප৷ʍᦒɣɫʊɭʮɣ
შ݄ʊʈʍʧɥʊম᮰ʱוʛɸʍɪʱԔ೒ɸʪɋ 
 ᶨ 1ᶩށ᮶ۨ֙ʍำװ 
 ɉށ᮶ۨ֙ʎ׾פ࢑܏ͬᄗʱ௨ѹɸʪʊɡɾʂʅᶬ᫾ৈʍଝ࿢ʇɶɾ֪ࡨᄗʍͥធʱ֯ʠʅɣɾɋႻ
ۦʆʡͨೋࡨʣᇍቬࡨᶨށ᮶ឍᮬᶩʉʈʍ14ࡨᬎʇࡎݥ໒᫙ቛ቎ʉʈ4ቛ቎ɫዒۨɶʅɣʪɋૌԳ
ʍ΂᝸ᦐᣈʎಢᄗᥱʇᝁ᫏Գᥱʆɡʩᶬɼʫʨ2ಢʍ֪֋ᦐᣈɪʨ׸ࡨ቎ʍ݄ӑʊʸ˭̃̎˗ɶʅɩ
ʩᶬࡨ቎ϒݹʍͥञʆ᫏Գᄗɫথીɴʫʅɣɾɋʧʂʅᶬࡨ቎ʍ݄ӑۨʍ௪ۨɫށɬɣɾʠᶬฮࡂۨ
ʣᄗκۨʍʧɥʉ᜗ᣈ᧖ᑝʎ৕᝸ʉɮᶬ᜗ᣈࡋ्ɫඐየʊϵɣۨܕʆɡʂɾɋʉɩᶬૌԳʆʎށ᮶֪
ᧅʊࢫΥᄗᏺɫ௨ѹɴʫʅᶬຣᦐʍ᜗ᣈʎͥ࠳௨ѹɴʫɾɋ 
 ɉށ᮶ʍำװᆔ඘ᄬʎᜟ5ʍʇɩʩʆɡʪɋࢉ঒ᙺ΂࠰లʍވᓯᶬށ᮶ʍށ࿏ᶬᦈᧆʍኌᤉᶬᖏ࠽ށ
ᥱʣऐ᭙ॗหʊϪɥᬛʍࠚࣃ֊ʉʈᜡᥠɸʪ᝸یʱଂɧ᥈ʞʉɫʨʡ৊ໍɶʅɬʅɣʪށ᮶ۨ֙ʎᶬ
ɼʍेՏʱ᝾ʪɲʇɫʆɬʪɋంɶɣʡʍʱከඐᆔʊכʩӁʫᶬݼප৷ʱଉвɶʉɫʨʡᶬށ᮶ۨ֙
ʍၔᕫʱከඐᆔʊ૟ʀԎɶʅɬɾɋ๼૔᷾నຟీϐʍߝඕ᜗ᶬށฬీϐʍరᄘᰄ᜗ᶬవحీϐʍࡂӌ
᜗̍Ꮄݥಒ᜗ᶦ᭙๨᜗ᶬवીీϐʍˋˬˁ́˗˹̎᎘ॉᕊ᜗ʇɶʅʍၔ৷ʱ૟ʀԎɶᏙɰʅɬɾɋ 
 ᶨ 2ᶩށ᮶ۨ֙ʍݼප৷ʱଉвɸʪᧉऐܛᆺᶨ᜗ᣈʱͼ৔ʇɶʅ  ᶩ
 ɉށ᮶ۨ֙ʎރवຼૌΝʊʧʪ኶ᝳʊʧʂʅʚʇʲʈɫ࿸ވɶɾɋૌাɸɯɴʝૌ࿔৊ᕁۣۨ֙ᄘ௨
ႾΟඋᶨͼዿ3ँ֙ᶩɫᇗ૜ɴʫᶬᦐᣈʣӆ۞ጇɫ௨ѹɴʫɾɋ 
 ɉᦐᣈ௨ѹʍၤ຤ʎۑ11ʍʇɩʩʆɡʪɋ 
 ɉށ᮶ۨ֙ʆʎૌ࿔৊ᕁΟඋাʍ᜗ᣈनىʍͼ৔ʎ6mʆɡʩᶬӂϹ८ᫎᣁ᭏ʍ4Ձʱᢲɧʪɋตʊ
9mनى᜗ᣈʆ2ՁʱᢲɧʪɋɣʮʥʪᣈۨʇលʮʫʪʡʍʎӂϹʍ3.2ᶥʊᦋɭʉɣɋ12m᜗ᣈʎᝁ
᫏Գᄗᥱᶬ20m᜗ᣈʎಢᄗᥱʍʞʆɡʪɋӂᕓᆔʊ᜗ᣈनىʎͫឧ6mʇ9mʍ८ᫎᣁ᭏ථી๚ɫᱝ
ɣʡʍʍᶬʈʀʨɪʇលɧʏ4m᷾ 20mʝʆनى˦̀ʾ̎ˍ˽̉ɫᡋɪʆɡʪɋ 
 ɉށ᮶ۨ֙ʍᦐᣈ௨ѹ๬ཇʎᶬʟɶʬૌԳʍሞᆺՁᶨᧉ৔ۨ֙ᶩʍᦐᣈ௨ѹ๬ཇʊ᥎ɣɋʃʝʩૌԳ
ʍᧉ৔ۨ֙ʎ᎜6mᶨδ᫙3᫙ᶽ5.91mᶩनىɫͼ৔ʆɡʂɾɋૌাʍሞᆺՁᶨഅۨ֙ᶩʎᶬূԳʍ
6m᜗ᣈʎʚʇʲʈɫ20m̍15mनىʊଞनɴʫʅᶬɼʫʨʆᦐᣈ८ᫎᣁ᭏ථી๚ɫ90ᶥʱᢲɧʅɣ
ʪɋށ᮶ۨ֙ʍႻۦʍᦐᣈ௨ѹ๬ཇʎᶬૌԳʍሞᆺՁᶨഅۨ֙ᶩʍ๬ཇʊ᥎ɮᶨ࠷ᢑᆔʊʎ᜗ᣈनى
ʎଞनɴʫʅɣʪɫᶩᶬ ᧉ৔ʆૌ࿔৊ᕁΟඋɫ࠷ఆɴʫʉɪʂɾʇϔ࠳ɸʪʉʨᶬށ᮶ۨ֙ʍʧɥʉ
ऐ᜗ۨɫথીɴʫɾʆɡʬɥʇୟࡗʆɬʪɋ 
 ɉށ᮶ۨ֙ʇលɧʏʸ̎ˇ̎˟ᶨӂނۿᶩʍɡʪ٦ॉ᜗ᑳʆɡʪɋɲʫʨʍӂނۿʸ̎ˇ̎˟ɫೠɪ
ʪ᜗ᣈनىʎ6mᶬ7mᶬ8mᶬ9mʍ4ኚᯕɫɡʩᶬɼʫɽʫ٦උშ݄ᶨɡʪɣʎ᭔ې๨ᶩɫᄴʉʪɋ
ᦐᣈʍኚᯕʎ9ኚɡʩᶬɼʫɳʇʊࡂ᡿ʎᄴʉʩᶬ٦උშ݄ʡᄴʉʪɾʠᶬݼප৷ɫଉвɴʫʪʇល
ɧʧɥɋ 
 ɉށ᮶ۨ֙ʊɩɰʪ᜗ᣈनىʊʧʪ٦උშ݄ʍᇁᦒʱตต˰̎ˎʊӟᇍ1ʆ୤ᤓɶɾɋށ᮶ۨ֙ʍݼ
ප৷ʱ᝾ʅכʪɲʇɫʆɬʪɋ 
Ż 42 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ᜟ¶ɉށ᮶ۨ֙ʍำװ඘ᄬ
शϐ ށ᮶ʊʝʃʮʪԎಿΟ
๼૔ీϐ ᫏Գᄗʍথીʇ࠰లᏎຟʍഅᗟ
1610श᷾ ׾פ࢑܏ጶ܏ʇ܏ͬᄗʍথી
༒᮶ᢳʇ᫾᜙ଝ࿢ʇɶʅʍ֪ࡨᄗথીʍϴᑝʄɰ
1661श᷾ ᫏Գᄗʱথીᶨ1661᷾ 1672ᶩ
1730श᷾ ࢉ঒ᙺ΂ৎࣽ࠰లʍీϐʊᕴࢍʣࡉझᶬᦈᧆʝʆ᫕උɶᶬʊɭʮɥɫᶬ࠰లʍ
ވᓯʇʇʡʊᦈढ़ɫቦหᶨ1739शᶩ
నຟీϐ ٦ॉ᜗ᎻᐨʍᏃીʇʺ˯̉˞ʍࡶӁ
1871श ׾פ࢑ᆌʍ֬ជϥᶨ׾פ࢑֬ជϥᶩɫࡨᄗӑʍᏴ᝾ࡨʆ᫕ѻ
1873श ֋ᨂంۨʊᦈढ़Ӗ৊ໍᶨᡷझᖭ࢑105ᤆᶬᕾޱ112׾ᶬߠߧ318׾ᶩ
1886श ׾פ࢑ʆ߂ʠʅ᭙࿐ɫʇʡʪ
1892श ށ᮶ឍᮬʚɪᄗ࢑ʉʈ134ൖ໤ވʍށ࿏ʱ᜴ʪ
ᗔκথʍޠಳᵄᕼ۞ᶨɲɥɪɧʲᶩɫͨೋࡨ݄ӑʊ߂ʝʪᶨƢӂ۔ʗᶩ
1896श ׾פ࢑Ԟʍށ᮶᫏Գށ٦Ꮋ׹ɫឮዒɴʫʪɋ
1905श ͨೋϥɫឮዒɴʫʪɋ
ށฬీϐ రᄘᰄ᜗ʍথી
1912श ׾פ࢑Ԟʍᣈᮅᕊᝀɫށ᮶μႡ᫏ᥱʊࠬીɋ
׾פ࢑ᬥͥʍᐡᗟ᜗̍ลඕ᜗ʊᆌ࢘ᶨరᄘᰄ14᷾ 20ᰄʗʇ݇Ւᶩ᷾ 1925श
1923श జᦈढ़ɫͼಳʗኌᤉᶨᕾޱࡷ࢑ʣࡷ௶Ⴞ࢑ɫ஝ᥠᶩ
వحీϐ ٦ॉ᜗ʍᜡᥠʇɼɲɪʨʍ৊ໍ
1925श᷾
1935श
٦උʍᆌ࢘ϥɫตɍዒʀͫɫʪ
ࡂӌॉʣᎴݥಒॉʍᭂከɫ᥼ʞᶬͥށ٦උۨʱথી
1945श᷾ ᜡᥠʍͥᥬʇɔᬛʍࠚࣃɕ
ɉɉɉɉɉɉȶᖏ࠽ށᥱʍ௨ѹʇᧉ৔Ԕఀɉɉȶరᄘᄊඋʍ௸ᬝ֊
ɉɉɉɉɉɉȶऐ᭙ʍ஝ॗɉɉȶഅ̍׾ᰢʍ٦උۨʇɶʅʍᆌ࢘
1960श ͨೋࡨᥱʊʸ̎ˇ̎˟ࠬી
1967श ۨͬᨭ׾܏ᏺʍͫԳໄᰢɫ᫕ឮ
1970श ށ᮶ឍᮬಢܞᗹી
1975श ʸ˅ˍ˽̉ށ᮶᫕ѻ
1977श ˿ˎˀˑ̉˕̎ʸ˷ීˀ̎˭̉
1978श ށ᮶ށᦐᄗκʝʃʩʍ࠳А֊
1984श ዿΠʸ˷ීɫ᫕ឮ
1980’S ቾᗼׄᶨ೅δᶩ̍ ఖಢ෡ᶨށ᫻ᶩ̍ ށ᮶ʇͪށ᭙๨᜗ʍͥʃʊˁʼ̉˞
वીీϐ ׾פ࢑Ԟʍ๥᫙Ӗ᫕ᆌΟඋ
2003श ᧉऐӖ᫕ᆌ˩́OSU301ɫዡँ
ԎӍᶺށ᮶٦ॉ᜗᥸ᆷᆌᜓɔށ᮶ɕ2013
ᧉऐᲃՏʇž໤๘ſᧉऐ
Ż 43 Ż
ۑ²²ɉށ᮶ۨ֙ʍᦐᣈ௨ѹʍၤ຤
ԎӍᶺૌ࿔৊ᕁۣۨ֙ᄘ௨ႾΟඋᶨͼͪँ֙ᶩӆӉఆឮᄍۨۑ
ᜟ·ɉށ᮶ۨ֙ʍᦐᣈनىԠ८ᫎᣁ᭏
ᦐᣈनى ८ᫎᣁ᭏ᶨmᶩ
ථી๚
ᶨᶥᶩ
4mಠག 278.4 3.2
4m 536.0 6.1
5m 107.2 1.2
6m+ 3,638.5 41.2
7m+ 626.0 7.1
8m 763.2 8.6
9m 1,874.4 21.2
12m 515.2 5.8
20m 488.8 5.5
׹ɉឞ 8,827.7 100.0
ᶪ नىʍᶫʎঞ៌mʱᢲɧʪᦐᣈʡɡ
ʪɲʇʱቌɸɋݼɮʎʉɣɋ
ᜟ¸ɉށ᮶ۨ֙ʇᧉ৔അۨ֙ʇʍनىԠ८ᫎᣁ᭏๚ᤑ
ᦐᣈनى
ށ᮶ۨ֙
ᶨႻۦᶩ
ᦐᣈनىථી๚
ᧉ৔അۨ֙
ᶨૌԳᶩ
ᦐᣈनىථી๚
ᧉ৔അۨ֙
ᶨႻۦᶩ
ᦐᣈनىථી๚
4mಠག 0.0ᶨ3.2ᶩ 2.9
0.0
ᶨ1.6ᶩ
4mϒͫ᷾
8mಠག
57.4
ᶨ55.6ᶩ 73.1
7.2
ᶨ7.0ᶩ
8mϒͫ᷾
20mಠག
36.9
ᶨ35.7ᶩ 9.3
50.6
ᶨ49.8ᶩ
20mϒͫ 5.7ᶨ5.5ᶩ 14.8
42.2
ᶨ41.6ᶩ
׹ɉឞ 100.0 100.0 100.0
ᶪᧉ৔ۨ֙ʍ࠷८ᫎᣁ᭏ʎᜟ3ʱבဆɋ
ᶪ ށ᮶ۨ֙ʇᧉ৔ۨ֙ʍ4mಠགʍᦐᣈᶨ ᣈۨ ʎᶩऐᦐʆʎʉɣɋ
ᶨɉᶩʍ௦ࠒʎᣈۨʱ؉ʠɾनىථી๚ɋ
Ż 44 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ӟᇍ²ɉށ᮶ۨ֙ʊɩɰʪݼපʉ᜗ᣈनىʇ٦උშ݄
5ʃʍʸ̎ˇ̎˟᜗
ށ᮶ۨ֙ӑʍनىԠϐᜟᆔ᜗ᣈ
೅μႡ᫏ᥱɉनى9m
ಢᄗᥱɉनى20m ᝁ᫏Գᄗᥱनى12m ᢦ᫏ᥱɉनى9.09m ͨೋࡨᥱ֋2ɉनى6m μႡ᫏ᥱ֪2ɉनى4m
μႡ᫏ᥱɉनى9m ͨೋࡨᥱɉनى8m ంނۨᥱɉनى7m ށ᮶ឍᮬᥱɉनى6m
ఘӆឮऐܬ֋ᦐᣈɉनى8m ంނۨᥱ᝷1ɉनى6mɉᄉᲝᯨ௶ق ᝁ᫏Գᄗᥱ೅2ɉनى6m
ށ᮶ۨ֙ӑʍϐᜟᆔᣈۨ
ᣈۨⒶɉनى1.8m ᣈۨⒸɉनى0.9m ೅᝷ᣈۨⒹɉनى1.7m ֪֋ᣈۨⒹɉनى1.8m ᝷ᣈۨⒺɉनى1.8m
ᧉऐᲃՏʇž໤๘ſᧉऐ
Ż 45 Ż
 ᶨ 3ᶩᧉ৔അۨ֙ʇށ᮶ۨ֙ʇʍࡄከ๚ᤑ 
 ɉᦐᣈ௨ѹ๬ཇʍᇁᦒʎॱጶၑʍዒۨშ݄ʱंױɸʪʡʍʆɡʩᶬૌԳʎఫʉɫʨʍ౔ឍ̍ᄟᬠʱв
ପɶʅɣɾʡʍʍᶬૌাʊž໤๘ſɶɾᧉ৔അۨ֙ʇূԳʍ௨ѹ๬ཇʍϵɣʾ̀ʸʱૌ࿔৊ᕁΟඋʆ
௨ѹ๬ཇʱᱝʠʃʃʡᶬ᜗ᣈनىʍݼප৷ʱвପɶɾށ᮶ۨ֙ʆʎᶬԢᄍࡄከɫʈʍʧɥʉआɫᄉɷ
ʪʍɪʱ៬೿ɶɾ  11  ᶩɋ׸ۨ֙ʍጳېʎۑ12᷾ 14ʊሐᏺᶨ അۨ֙ ʝᶩɾʎ࿢ᏺᶨ ށ᮶ۨ֙ ʆᶩቌɶɾɋ 
 ǋବ࠳ࡄከ႟ 
 ɉഅۨ֙ʎ600ᶬ800ᶥᶬ1,000ᶥʍࡄከ႟ɫବ࠳ɴʫʅɣʪɋۑͼʆ᜗֙ʊ᝖௦ʍࡄከ႟ɫବ࠳ɴ
ʫʅɣʪܬ׹ʎᮅከମԔɶʅɣʪɾʠᶬବ࠳ࡄከ႟ɫࡷɴɣഖʍ௦ࠒɫԎʅɣʪɋवۮᆔବ࠳ࡄከ႟
ʎ693.9ᶥʇ700ᶥʊ᥎ɣɋ600ᶥʍʾ̀ʸʎ30mϒͫʍ΂᝸ऺᏺ᜗ᣈʊᮅɶʉɣ᜗֙ʆବ࠳ɴʫʅ
ɣʪɋށ᮶ۨ֙ʎʚʇʲʈɫ600ᶥʍࡄከ႟ɫବ࠳ɴʫʅɣʪʍʆᶬवۮᆔବ࠳ࡄከ႟ʡ601.4ᶥʆ
ɡʪɋ 
 ɉ͸ۨ֙ʍବ࠳ࡄከ႟ʍआʎ᎜100ᶥ˳ʺ̉˞ʆɡʩᶬഅۨ֙ʆᱝɣɋ 
 ǌԢᄍࡄከ႟ᶨॱၑ८ॅᮅከ /᜗֙ᮅከ  ᶩ
 ɉഅۨ֙ʆʎԢᄍࡄከ႟ʎ470.2ᶥʆɡʂɾɋψఄᶬށ᮶ۨ֙ʍɼʫʎ261.3ᶥʆɡʂɾɋ͸ۨ֙ʍ
आʎ᎜210ᶥ˳ʺ̉˞ʆɡʂɾɋବ࠳ࡄከ႟ʍआʧʩʡଞށɶʅɣʪɋ600ᶥବ࠳ࡄከ႟ʍфԠ᜗֙
ʱ๚ᤑɶʅʡᶬഅۨ֙ʍʚɥɫށ᮶ۨ֙ʧʩʡ200ᶥ˳ʺ̉˞ʡݼɣԢᄍࡄከ႟ʆɡʂɾɋ 
 Ǎବ࠳ࡄከԢᄍ႟ᶨԢᄍࡄከ႟ /ବ࠳ࡄከ႟  ᶩ
 ɉବ࠳ࡄከԢᄍ႟ʡͫឧǌʍᏃೖʱטరɶᶬഅۨ֙ʎ67.8ᶥᶬށ᮶ۨ֙ʎ43.4ᶥʇɼʍआʎ24.4ᶥ
˳ʺ̉˞ʆɡʩᶬ1.5хʍഓआʇʉʂɾɋ 
 ǎआʱᄉʟ᝸یԔ೒ 
 ɉዿͥʎዒۨ಻ϗʍᦒɣɫɡʪɋഅۨ֙ʎʝɴʊᧉ৔ʍͥጇۨʆɡʩᶬ΂᝸ऺᏺᦐᣈɫᥱᦋɶᶬۨͬ
ᨭʡ೅ࢡᏺᶬ׾܏ᏺᶬᴑᕎᏺᶬതᥱᏺʍ4ᏺɫᐕීʊ᢫ʂʅɣʪɋψఄᶬށ᮶ۨ֙ʎऺᏺᦐᣈࡋ्ɫ
ϵɮᶬۨͬᨭʡ׾܏ᏺʇᴑᕎᏺʍ2ᏺʆɡʩᶬۨМʍ᫟Фɪʨᱝ्ԢᄍʱХɸഅۨ֙ʆɡʪɲʇᶬዿ
Πʎ٦උۨܕʆॱၑॅᮅከʱከʞͫɱʅɣɮɾʠʊʎᶬᦐᣈ௸ᏺԧᬈᶨս᧖1.5ʇᦞᄍᣁ᭏30m̍
35mᶩʇᬯۨ௸ᏺԧᬈᶨᬯ݄ۨᄟɪʨʍᱝɴ31mᶬս᧖2.5ᶩɫɪɪʪɫᶬԳᮅ᜗ᣈनىɫၶɣʇᦐ
ᣈ௸ᏺԧᬈʊʧʩᶬ6mͼ৔ʍށ᮶ۨ֙ʆʎᱝࡄከʊʎʉʨʉɣɲʇᶬዿͪʎށ᮶ۨ֙ʊʎͥʃʍ᜗
֙ɫᏴɷʅࡷɴɣɾʠᶬᱝࡄከʱʡʃށۿఆឮʍዒۨʎۏ᭐ʆɡʪɲʇɫႾᄒʇɶʅɡɱʨʫʪɋ 
 ɉɲʍʧɥʊᧉ৔അۨ֙ʍૌ࿔৊ᕁۣۨ֙ᄘ௨ႾΟඋʎ6m᜗ᣈʍᄟᬠ৷ʱڄވɸʪϐʮʩʊᶬ᥎ϐ
ᧉऐʊʔɴʮɶɣ᫾࿔৷ʱᱝʠᶬݼɮʍᧉऐ෤ᓧʱלɰӁʫʪɲʇɫʆɬɾɋ 
ᜟ¹ɉഅۨ֙ʇށ᮶ۨ֙ʍࡄከ᫟᥸ବ෋ʍ๚ᤑ
ۨɉ֙
Ⓐ
ॱၑ८ॅᮅከ
ᶨm2ᶩ
Ⓑ
᜗֙ᮅከ
ᶨm2ᶩ
בᒑ
ᮅከ /᜗֙
ᶨm2ᶩ
Ⓒ
ବ࠳ࡄከ႟
ᶨᶥᶩ
Ⓓ
Ԣᄍࡄከ႟
Ⓐ /Ⓑᶨ ᶥᶩ
Ⓔବ࠳ࡄከ
Ԣᄍ႟
Ⓓ /Ⓒᶨ ᶥᶩ
അۨ֙ 4,639,147 986,570 7,047 693.9 470.2 67.8
ށ᮶ۨ֙ 627,654 240,242 3.080 601.4 261.3 43.4
Ż 46 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ۑ²³ɉᧉ৔അۨ֙ʇށ᮶ۨ֙ʍବ࠳ࡄከ႟
ᧉऐᲃՏʇž໤๘ſᧉऐ
Ż 47 Ż
ۑ²´ɉᧉ৔അۨ֙ʇށ᮶ۨ֙ʍԢᄍࡄከ႟ᶨ2016शᶩ
Ż 48 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ۑ²µɉᧉ৔അۨ֙ʇށ᮶ۨ֙ʍବ࠳ࡄከ႟ʍԢᄍ႟ᶨ2016शᶩ
ᧉऐᲃՏʇž໤๘ſᧉऐ
Ż 49 Ż
¡µɉᣈۨ኶᫙ʍᄉી¡
¡µ¡Ż¡²ɉഅۨ֙ʍᣈۨ኶᫙Ԕऑ¡
 ɉಢ៵Ӛᯃʆᥙʘɾʧɥʊᶬᣈۨ኶᫙ɫ˨˻̎˴̉ˏˇ̎́ʍɾʠᶬκɍɫᭂʝʩί໐ɶʣɸɣᄟᬠ
ʱথીɶʅɣʪʍʆᶬᧉऐᲃՏʱᄉʞԎɸށɬʉ᝸ᎫʇɶʅើМɴʫʅɣʪɋ׾פ࢑ऐʍᧉ৔ʎዿΠ
ตͳᄟށૌʊʧʂʅ࿶ۣʇ֊ɶᶬূԳʍॱጶၑʎ࿸ވɶɾɋૌা௑ʠʅॱጶၑɫዒۨɶʅɣɮͼʆᶬ
ᜟ²±ɉഅۨ֙ʊɩɰʪᣈۨ኶᫙ʍᄉીʇၔ৷
NO ׾ɉኋ Ԣᄍ࠷ੳ
ǋ അࡷᣈ
ૌԳɪʨࠓۦɶɾ᜗ᣈ̍ᣈۨʆʎʉɣɋ௪݄ۨᄟᏺɪʨጇᣁ᭏ˑ˙˞˦˙˅ɶᶬ
3׳ᦐᣈʇɶʅຣᦐॉᕊʍʸ˅ˑˏᥱᣈʇʉʂʅɣʪɋ᝷ѮᧅԔʍᥱᣈʎᮂᦐᣈ
ʆɡʩᶬᥱʩ૽ɰᥱᣈʇʉʂʅɣʪɋ
ǌ Ż ૌԳɪʨࠓۦɶɾ᜗ᣈ̍ᣈۨʆʎʉɣɋ৊ᕁۣۨ֙ᄘ௨ႾΟඋ୳ۨাʊ௪ۨʍಐ՞Ԣᄍʍɾʠ௪݄ۨᄟᏺʊᣈۨʱឮɰᶬᣈۨʊᮅɶʅॉᕊʱ݇ʣɶʅɣʪɋ
Ǎ Ż ૌԳɪʨࠓۦɶɾ᜗ᣈ̍ᣈۨʆʎʉɣɋᬯۨʇ֩៬ɶʅᣈۨʱᥱɶʅॉᕊʱ݇ʣɶʅɣʪɋͥ ᧅʎTࠒۿʆᥱʩ૽ɰʆɬʪʧɥʊᣈۨᶨ ᮂᦐᣈ ɫᶩথીɴʫʅɣʪɋ
ǎ ʟʃʞࡷᣈ
೅᝷ʍᥱʩʎૌԳʍ᜗ᣈᶨӆᦐᶩʆɡʩᶬ୳ۨাʎӆᦐʆʉɮʉʂɾʡʍʍᶬॱ
ၑʍˑ˙˞˦˙˅ʊʧʩᥱᣈʇɶʅ෤ᓧɴɺʅɣʪᶬ᝷Ѯʍʟʃʞࡷᣈʎͥ௪ۨ
ʊLࠒۿᣈۨʱᥱɸɲʇʊʧʩᶬᣈᮅॉᕊʱ݇ʣɶʅɣʪɋ
Ǐ ϶׺ࡷᣈ ૌাᶬ᫙ףɫၶɮᎲᫎɣ௪ۨʱಐ՞ʊໍᄍɸʪɾʠᣈۨʱሯвɶᶬຣᦐʊᣈᮅॉʱ᧖ᑝɶɾɋ
ǐ Ż ࡨʍ݄ӑۨʱಐ՞ʊԢᄍɸʪɾʠʊᣈۨɫឮɰʨʫɾɋૌԳʍۣۨԢᄍͫʍ֙ᄘʇͥᔸɶʅɣʪɋ
Ǒ Ż Үɡʂɾᆏ೔ቨࡨʍבᦐʱᣈۨʇɶʅໍɪɶᶬ͸Ѯʊᫎ࢑ʱॱʅʅᶬႻۦॉᕊ֊ɶɾᣈۨ኶᫙ʆɡʪɋၵᔵʍ౔ឍʱಐɸʪɋ
ᜟºɉഅۨ֙ʊɩɰʪᣈۨ኶᫙ʍԔऑʇၤ຤
NO ૗ɉɉۦ ׾ɉኋ नىᶨmᶩ
८ᫎ
ᶨmᶩ থၤ ᥱ૽ɰ ѹɉᒑ
ǋ അͪͦᆾ2ᄰ᜗֙ അࡷᣈ 2᷾ 3 89 ᇀᏺۿ ׭ ͥᧅᮂᦐᣈ
ǌ അͪͦᆾ4ᄰ᜗֙ Ż 4 68 Tۿ ׭ ͥᧅᮂᦐᣈ
Ǎ അͪͦᆾ7ᄰ᜗֙ Ż 2.5᷾ 4 80 Tۿ ׭ ͥᧅᮂᦐᣈ
ǎ അͪͦᆾ8ᄰ᜗֙ ʟʃʞࡷᣈ 3᷾ 4 135 yۿ ׭ ͥᧅᮂᦐᣈ
Ǐ അͪͦᆾ10ᄰ᜗֙ ϶׺ࡷᣈ 1.5 29 ᇀᏺۿ ͭ׭ ᮂᦐᣈ
ǐ അͪͦᆾ25ᄰ᜗֙ Ż 3᷾ 3.5 123 ˁ˄ۿ ׭ ᮂᦐᣈ
Ǒ അͪͦᆾ28ᄰ᜗֙ Ż 2.5᷾ 4 87 ᇀᏺۿ ׭ ᮂᦐᣈ
ᶪᄰ׳ʎต˰̎ˎϒᬆʍᣈۨᄰ׳ʇࡩড়ɶʅɣʪɋ
ԎӍᶺ௮ႈ9ᶨͼࣃᶩP. 5ʧʩ૽፬ɶᶬͥᧅ԰ᬐ̍Ւँɶʅɣʪɋ
Ż 50 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ɣɮʃɪʍᣈۨ኶᫙ɫথીɴʫʅɬɾɋ 
 ɉɼʍথીᦋ኏ʊʃɣʅʎͼࣃᶨ2019௮ႈ9ᶩʆ៍ᎲʊԔ೒ɶʅɣʪɋಯ໘ጇᶨ2015ɉ௮ႈ16ᶩɫ
ͼ֙ʇ೅֙ʍͥᧅʊɩɰʪᣈۨ௦ʱ៬೿ɶᶬ1965शʆ286ಢʍᣈۨɫ2013शʊʎ106ಢʊݳ֊ɶᶬ
48श᫙ʆ180ಢʍ༜ࡸʱ᝾ɾɫᶬɲʫʎॱಌɧʊϪɥ௪ۨʍᭂ᎜֊ɫᜓʮʫʪᬫʊ໤མɶʅɣɾʇɶ
ʅɣʪ  12  ᶩɋ 
 ɉႻၤʆʎᶬಢ៬೿ʾ̀ʸӑʆʎ7ಢʍᣈۨɫ฾ࠓɶᶬɼʫʱ௨Ⴞɶɾʡʍɫᜟ9ʆɡʪɋʝɾɼʍ
ϴᑝʱۑᮅʆቌɶɾʡʍɫۑ15ᶬ16ʆɡʩᶬ୳ۨۑᶨጅۑᶩʇᧉऐឞᄘܛಢۑʱቌɸɲʇʆᶬۣۨ
ۑ²¶Ż²ɉ୳ۨۑᶨጅۑᶩʇᣈۨʇʍ᫟Фۑᶨǋ᷾Ǐᶩ
ۑ²¶Ż³ɉᧉऐឞᄘܛಢۑᶨवી29शᶩʇᣈۨʇʍ᫟Фۑᶨǋ᷾Ǐᶩ
ᶪ ʎᣈۨʊʧʂʅʸ˅ˑˏ׭ᓧʇʉʂɾᄍۨᶨϒͬᶬ׽පᶩ
ᧉऐᲃՏʇž໤๘ſᧉऐ
Ż 51 Ż
૗ಐʇॱၑԢᄍʍ᫟Ф৷ʱ᝾ɾɋۑͼʍ௪ۨېɣʎᣈۨʊʧʂʅᄉʞԎɴʫɾॉᕊጇʍʾ̀ʸʱቌɶ
ʅɣʪɋ 
 ɉഅۨ֙ʆʎᶬूࡷᣈᥱϒ֋ʍɣʮʥʪሞᆺՁ᜗֙ʊɩɰʪᣈۨʎʉɣɋᣈۨʎͫឧʆ᝾ɾʧɥʊू
ࡷᣈᥱϒ֪ʍ7ɪ૗ʆࠓۦɶʅɣʪɋǎʟʃʞࡷᣈͥᧅʇǑᆏ೔ࡨఘבᦐʱᬐɬᶬૌ࿔৊ᕁۣۨ֙ᄘ
௨ႾΟඋʍূԳᶨૌԳᶩʍ᜗ᣈʆʎʉɮᶬূাʊᣈۨʱࡶӁɶᶬɼʫʱຣᦐॉᕊʗʍʸ˅ˑˏᦐʇໍ
ᄍɸʪɲʇʆᶬ௪ۨʍᱝ्ԢᄍʱۑʂʅɣʪɋAᶺ௪ۨͼއᧅʗʍᣈۨࡶӁᶨǍǐǑᶬǎʍʟʃʞࡷ
ᣈᧅԔᶩᶬɡʪɣʎBᶺ ௪݄ۨᄟᏺʗʍᣈۨʍࡶӁᶨǋǌǏ ǎᶬʟʃʞࡷᣈϒݹʍᧅԔᶩʍΠʃʍ˧˕̎
ۑ²·Ż²ɉ୳ۨۑᶨጅۑᶩʇᣈۨʇʍ᫟ФۑᶨǐǑᶩ
ۑ²·Ż³ɉ¡ᧉऐឞᄘܛಢۑᶨवી 29शᶩʇᣈۨʇʍ᫟ФۑᶨǐǑᶩ
ᶪ ʎᣈۨʊʧʂʅʸ˅ˑˏ׭ᓧʇʉʂɾᄍۨᶨϒͬᶬ׽පᶩ
Ż 52 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
̉ɫ᝾ʨʫʪɋۣۨʍ૗ಐ᫟Фɫనʨɪʇʉʩ ᬯᶬଢ଼ۨɫ׽ɷ૗ಐᒓʆɡʫʏ Bᶬ˧˕̎̉ʡA˧˕̎
̉ʊᤉ୳ɸʪʆɡʬɥɋ 
¡µ¡Ż¡³ɉށ᮶ۨ֙ʍᣈۨ኶᫙Ԕऑ¡
 ɉށ᮶ۨ֙ʊɩɰʪᣈۨ኶᫙ʎᶬႻၤʆʎ6ʃʍᣈۨ኶᫙ɫࠓۦɶᶬۑ17ʍʧɥʊԔऑɶʅɣʪɋ
ɲɲʆʡ୳ۨۑᶨጅۑᶩʇᧉऐឞᄘܛಢۑʱቌɸɲʇʆᶬۣۨ૗ಐʇॱၑԢᄍʍ᫟Ф৷ʱ᝾ᶬ׽ీʊ
ۑͼʍ௪ۨېɣʎᣈۨʊʧʂʅᄉʞԎɴʫɾॉᕊጇʍʾ̀ʸʱቌɶʅɣʪɋ 
ᜟ²²ɉށ᮶ۨ֙ʊɩɰʪᣈۨ኶᫙ʍԔऑʇၤ຤
NO ૗ɉɉۦ ׾ɉɉኋ नىᶨmᶩ
८ᫎ
ᶨmᶩ থၤ ᥱ૽ɰ ѹɉᒑ
Ⓐ ށ᮶2ͦᆾ13ᄰ᜗֙ Ż 1.8 49 ᇀᏺ ׭ ᮂᦐᣈ
Ⓑ ށ᮶2ͦᆾ14ᄰ᜗֙ Ż 4.8 17 ˾ʍࠒ ׭ ᮂᦐᣈ
Ⓒ ށ᮶2ͦᆾ18ᄰ᜗֙ Ż 0.8 14 ᇀᏺ ͭ׭ ᮂᦐᣈ
Ⓓ ށ᮶3ͦᆾ37ᄰ᜗֙ Ż ֪֋1.8೅᝷1.7
48
51
Tࠒۿ ׭ ᮂᦐᣈ
Ⓔ ށ᮶3ͦᆾ42ᄰ᜗֙ ௮฽ࡷᣈ 2.7 37Ć2 ᇀᏺ ׭ ᮂᦐᣈ
Ⓕ ށ᮶3ͦᆾ9ᄰ᜗֙ ᶨͪᤡቛ቎೅ᶩ 2.4᷾ 3.3 45 ࢏ૻ ׭ ᮂᦐᣈ
ᜟ²³ɉށ᮶ۨ֙ʊɩɰʪᣈۨ኶᫙ʍᄉીʇၔ৷
NO ׾ɉɉኋ Ԣᄍ࠷ੳ
Ⓐ Ż ᜗֙ʱᡬɮ೅᝷ʊᫎᎲɣ௪ۨʍಐ՞Ԣᄍʱۑʪɾʠʊ ௪ᶬۨʍͼއʊᣈۨᶨ नى1.8mᶩʱឮɰᶬᣈۨʍ͸Ѯʊ϶ࠧʣॉᕊʱ᧖ɶɾɋ
Ⓑ Ż Πʃʍॱጶၑʍͼއʊनूᥱᣈʱឮɰʅᶬ϶ࠧʍԎӁʩףʱឮɰʅɣʪɋݕ᫙नʎ4.5mʆɡʪɫᶬͥᧅ˯˿̉˖ʍᢷɫ2mওᥱᣈʊኹɬԎʅɣʪɋ
Ⓒ Ż ௪݄ۨᄟʊ1ಢʍᣈۨᶨनى0.8mʇၶɣᶩʱឮɰʪɲʇʊʧʂʅᶬɼʍຣᏺʇޠʍॉᕊʸ˅ˑˏʱሯвɶʅɣʪɋ
Ⓓ Ż
௪ۨʍޠʍᧅԔɩʧʒຣᦐʍᧅԔʱໍᄍɸʪɾʠᶬʸ˅ˑˏʍᣈۨᶨनى
1.8mᶬ1.7mᶩʱឮɰʅɣʪɋΠʃʍᣈۨɫίआɸʪɲʇʆᶬᣈۨʍᜓɬห
ʝʩʱព໤ɶʅɣʪɋ
Ⓔ ௮฽ࡷᣈ
ʝʇʝʩ੡ʍɡʪ4ጅʊ2ಢʍ֪֋ʱᡬɮᣈۨᶨݕ᫙नى2.7m/ᥱᣈʎ1.7᷾
1.8mᶩʱᥱɸɲʇʊʧʂʅᶬɼʍຣᏺʊଢ଼ɸʪ௪ۨʊॉᕊʱ᧖ᑝɸʪɲʇ
ɫʆɬʪɋ
Ⓕ ᶨͪᤡቛ቎೅ᶩ ૌԳɪʨࠓۦɸʪᥱᣈɋᥱᣈ೅ʍ௪ۨʎށໄᥱʊଢ଼ɸʪɾʠᶬᝁᥱʩᆔ৷ഓʱಐɸʪɋ
 ɉށ᮶ۨ֙ʍᣈۨʎⒻʱᬐɬᶬɸʘʅૌাʊᄉʝʫɾʡʍʆɡʩᶬૌ࿔৊ᕁۣۨ֙ᄘ௨ႾΟඋʆ୳ۨ
ɴʫɾ௪ۨʱಐ՞Ԣᄍɸʪɾʠʊឮɰʨʫɾɋॉᕊጇʗʸ˅ˑˏɸʪᣈۨनىʎ1.8᷾ 2.7mᶨ 1᷾ 1.5
᫙ᶩʆɡʂɾɋۨМɫͫతɸʫʏۣۨᄉᄊ৷ʱᱝʠʪɾʠۣۨʍᱝ्Ԣᄍʎ᥼ʟɋɼʍᬫᶬࡄከʍከ
ʞͫɱɪᶬۣۨʍᎲԔ֊Ԣᄍʍᦦ૾ʊʉʪɫᶬᣈۨ኶᫙ʎাᒓʍࡩড়ʆɡʪɋ 
 ɉԳᥙʍ3 Ż 3ᶨ2ᶩʊឧᥙɶʅɣʪʧɥʊᶬށ᮶ۨ֙ၔಐʍݼපʉनى᜗ᣈʊՒɧᶬɲʫʨʍᣈۨɫ
ᧉऐᲃՏʇž໤๘ſᧉऐ
Ż 53 Ż
Ւʮʪɲʇʊʧʂʅᶬͥ࢜ݼප৷ɫও֊ɴʫ žᶬɳʂɾဉſ੡ɫཱԎɴʫʪɲʇʊʉʪʍʆɡʪɋ 
¡µ¡Ż¡´ɉᣈۨᶨීͦᶩ̍ ᥱᣈᶨ˧ˋ̎ˎ˻ᶩʍΟАԔ೒¡
 ɉӂ۔ʊʎᗾ׾ʉᣈۨᶨීͦᶩ኶᫙ɫɡʪɋ೅δʣށ᫻ʱАʊʇʪʇᜟ13ʍʇɩʩʆɡʪɋɼʍͼ
ɪʨૌԳɪʨࠓۦɸʪຫٴࡨීͦᶨށ᫻ᶩʇૌাʊᄉʝʫɾށ᝿ාʉంࡅˊ̎́˝̉᜗ᶨ೅δᶩʍΠ
ʃʱכʩͫɱᶬɼʍၔ৏ʱ௨Ⴞɸʪɋ֫ʉʪᯯʞ࢑᜗ʆʎʉɮᶬɼɲʊɡʪำװ̍௮֊ʱ᧷ɶԎɶʉ
ɫʨ రᶬᄘʣࡷ៥ʉʈʍ௮֊ʱՄԎɸʪ኶᫙ᝀᑝʇʉʂʅɣʪɋ࢑ݹʍࡐɣಣपʆʎ˩́ӑʊᥱᣈᶨ ˧
ˋ̎ˎ˻ᶩʱឮɰʅᣈۨ኶᫙ʱཱԎɶʅɣʪΟАʝʆɡʪɋ 
ۑ²¸Ż²ɉ୳ۨۑᶨጅۑᶩʇᣈۨʇʍ᫟ФۑᶨⒶⒷⒸⒹⒺⒻᶩ
ۑ²¸Ż³ɉᧉऐឞᄘܛಢᶨۑ वી 29श ʇᶩᣈۨʇʍ᫟Фᶨۑ ⒶⒷⒸⒹⒺⒻᶩ
ᶪ ᣈۨʊʧʂʅʸ˅ˑˏ׭ᓧʇʉʂɾᄍۨᶨϒͬᶬ׽පᶩ
Ż 54 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
 ᶨ 1ᶩຫٴࡨීͦ  13  ᶩ
 ɉށ᫻ऐӑʍᣈۨʣීͦʆʡӂ۔ᆔʊಐ׾ʉීͦʎຫٴࡨී
ͦɫɡʪɋނᵺࢡຫٴࡨʎ໑ۣ࠰ʆᶬᬀঊᬁެಿʱಢࡳʇɸ
ʪɫᶬ๬ୗͭթɫಐ׾ʆᶬ֞ఖ৤υɫᜓʮʫɾɾʠᶬɼʍ᫏
Գʎ֞ఖԳʇលʮʫʅɣʪɋ 
 ɉૌԳɪʨࠓۦɸʪຫٴࡨීͦʎ4,800m 2 ʍ݄ӑʊ60ᤆʚʈ
ʍᯯᯨॉɫᭂከɶɾ኶᫙ʆᶬ೅᝷ʊ4mʇ2.7mʍ2ಢʍᦐᶬ
֪֋ʊ1.5mʇ1.0mʍ2ಢʍᥱᣈʆථીɴʫʅɣʪɋ෡ဵᎴ
Γʎϊ᥎ʍᦐᮼܝʣ৔௲෡ገʍʧɥʉ࿼ʒʣɪʆ˸˖̉ʉᐡ
ᗟ᜗ʇࡩ๚ɴʫʪɲʇʊʧʂʅᶬځ᰹ɪʨᣁ᭏ʱᑝɬᶬʚʍ
ɪʊౣɮʅκ᫙ᆔࢅ्ʍ฾ʪීͦ኶᫙ʊంɾʉᲃՏʱκɍɫ
ɔᆌ᝾ɕɶɾʇବ஍ɶʅɣʪɋཱยɔಏʍຫٴࡨීͦɕɫٕ
ʮʫᶬᐨᄑЀΈՕʍɔބߧٴهɕɫ൛ᐡ·ছ΂ཱʍరᄘʊʡ
ʉʂʅɣʪɋɣʮʏยʊʡరᄘʊʡʉʪʚʈၑៜʍᄉʝʫʣ
ɸɣშ݄ʱಐɶᶬκɍʊʇʂʅࢍ৔ۨʍɣɣ኶᫙ʇʉʂʅɣ
ʪʍʆɡʪɋ 
 ᶨ 2ᶩంࡅˊ̎́˝̉᜗  14  ᶩ
 ɉ೅δʆʎ᝿ාᆔʊʡᭂ࠸ᆔʊʡంࡅˊ̎́˝̉᜗ɫීͦʍ
ϐᜟʇɶʅɡɱʨʫʪɋɲɲʎૌাʍ᫬ऐɪʨˏ˕̎˞ɶɾ
ᣈۨ̍ීͦ኶᫙ʆɡʩᶬૌԳɪʨࠓۦɶʅɣɾຫٴࡨීͦʇ
ʎᄴʉʪɋ˦ˬ́ీϐʍۨͫɱʱʡᄉɬ८ʒᶬρఖʝʆᏙɣ
ʅɣʪɋ 
 ɉ6ಢʍ೅᝷ʍᦐᶨᣈۨᶩɪʨʉʩᶬ6,600m 2 ʍʾ̀ʸʊ280
ᤆϽʍᯯᯨॉɫᭂከɶʅɣʪɋͥʃʍॉᕊɫ4᷾ 5ۺʇࡷɴ
ɣʡʍɫݼɮᶬɼʍၶɴʊࡷࠨ࠲ʱথીɶʅɣʪʍʆɡʪɋ
ʝɾ׾ၑ˴˴ɫɩʩᶬݼපʉ௮ݗκ̍ᕾᓧκɫԎӁʩɶʅɣ
ʪʍʆᶬˊ ̎́˝̉᜗ʊʝʃʮʪၑៜʡ௦ݼɮᤠԎɶʅɣʪɋ 
ᜟ²´ɉϐᜟᆔʉීͦ኶᫙ᶨ೅δ̍ށ᫻ᶩ
׾ɉɉኋ ᝿ɉɉා ॉᕊ௦ ૗ɉɉۦ
೅δ ంࡅˊ̎́˝̉᜗ 6,600m
2 280Ͻ ంࡅ֙ยᕎϡᄗ1ͦᆾ
ంࡅ৲ɣԎීͦ 3,000m2 ᎜60 ᝷ంࡅɉनى1.2m
ށ᫻ ຫٴࡨීͦ 4,800m
2 ᎜60 ށ᫻ऐͼއ֙᭐າ1
ˎ˹̉ˎ˹̉ීͦ 180mʸ̎ˇ̎˟ ᎜50 ށ᫻ऐ໚ᥴ֙ਚᑬ᮶೅3
ۑ²ºɉ¡ంࡅˊ̎́˝̉᜗ᶨ೅δᧉ
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ۑ²¹ɉຫٴࡨීͦᶨށ᫻ऐͼއ֙ᶩ
ᧉऐᲃՏʇž໤๘ſᧉऐ
Ż 55 Ż
 ᶨ 3ᶩɴʂʜʬՄͳˏ˅ʾʸᶨಣपऐ  ᶩ
 ɉಣपऐʍͼ৔ऐ᜗ۨʎ׾פ࢑ʇ׽ɷʧɥʊᶬሞ
ᆺՁ᜗֙ᶨ෋ཇᆔʊʎ60᫙ᶽ108mʍฬఄথᶩʇ
11᫙ᶨ᎜20mᶩ᜗ᣈʆථીɴʫʅɣɾɋႻށᥱ
ӆ۞ᶨఘ࿏ᬐۨᶩϒ֪ʊឞᄘɴʫɾᄗᄍۨʆʎ᜗
֙ʊͼᦐᶨ6᫙ᶽ᎜11mᶩʱឮɰʅᶬ60᫙Ć27
᫙ʍ᜗֙ʱ᧖ᑝɶʅɣʪɋᣈۨʣීͦʆʎʉɣɋ
Ⴛށᥱӆ۞ᶨఘ࿏ᬐۨᶩϒ֋ʎ࠱ᄍۨʆɡʩᶬૌ
াᶬᄗᄍۨʍʧɥʊͼᦐɫ᧖ɴʫɾ᜗֙ʡᆍܬɸ
ʪɋ1᜗֙ɫ2᜗֙ʊԔՁɴʫʪɾʠᶬଢ଼ᦐ᫙ף
८ᫎᣁ᭏ɫ1.5хʊ݇Ւɸʪᶨ108m4᥆ɫ108m6
᥆ʊ  ᶩ15ᶬ16  ᶩɋఄഓࠍၤ᜗֙ʍͼʊʎTࠒۿᶬ֝ࠒ
ۿʊ᜗ᣈʱឮɰʅɣʪΟАɫۑͼʆʎɼʫɽʫ1
ɪ૗ɹʃɡʪɋɾɿɶᶬԳᮅ᜗ᣈʍनىɫၶɣʇ
ᦐᣈ௸ᏺԧᬈɫɪɪʪɾʠᶬॱ ၑᱝɴɫԧ᎜ɴʫᶬ
ᇁࡩᆔʊᱝࡄከʇʉʨʉɣɋఄഓࠍၤʍ᜗֙ɿʇࡄከʎ៊ʠʪʡʍʍᶬଢ଼ᦐ८ᫎᣁ᭏ʎ݇ʣɺʉɣʇ
ɣɥˎ̂̉˴ɫɡʪɋॱၑӑʊᥱᣈʱឮɰʪɲʇʆᶬɼʍˎ̂̉˴ʱព໤ɸʪΟАʇɶʅᶬɴʂʜʬ
Մͳˏ˅ʾʸᶨˆ˿̉˟ˀ̎˭̉2018श10ಏᶬ௪ۨᮅከ1.17haᶩʆɡʪɋ4ʃʍ˔̎̉ʱ֙Ԕɸʪ
ɾʠʊᥱᣈʱឮɰʅɣʪɫᶬɲʫʱ˧ˋ̎ˎ˻ʇئʲʆɣʪɋɲʍ˧ˋ̎ˎ˻ʊᮅɶʅʎݼɮʍॉᕊ
ʎ᧖ᑝɴʫʅɩʨɹᶬˉ̉˩ˡʾ̉ˏˏ˞ʸʇ˄˹˿̀̎ɫɡʪʍʞʆɡʪɋ 
 ɉಣपʍӪܬʱ੍࠳ɸʪʇᶬ࢑ӑʆʍ˧ˋ̎ˎ˻ʍሯвʎनूɣ࢑ӑۿ˸̎́ʇʡᇁʝʂʅᶬӪܬʍ
๨ыʇॉᕊ᧖ᑝʍ࿢ʆੜءɡʪʡʍʇʉʂʅɣʪɋ 
ۑ³±ɉ¡ɴʂʜʬՄͳˏ˅ʾʸʍ᜗֙ʇᥱᣈ˧
ˋ̎ˎ˻ᶨಣपऐͼއ֙ᶩ
ۑ³²ɉपऐᧉ৔ᧅʍ᜗֙থၤʇ᜗ᣈ
Ż 56 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
 ᶨ 4ᶩ٦උఆឮ˿ˍ˙˅׾פ࢑ᶨ׾פ࢑ऐ  ᶩ
 ɉށۿ٦උ˩́ӑʊᥱᣈʱឮɰᶬ᜗֙ʱଲʟऺᏺ
᜗ᣈ᫙ʱʃʉɯ׾פ࢑ʍΟАʎᶬ2005श3ಏʊ
ˀ̎˭̉ɶɾᶬ௪ۨᮅከ7.0haʍ᝿ාʱಐɸʪ˿
ˍ˙˅׾פ࢑ʆɡʪɋ೅ʍ·࢑ށᥱᶬ᝷ʍށໄᥱ
ʱ೅᝷ʊʃʉɯᥱᣈᶨ3ᬤ؏૽ɰ኶᫙ᶩɫɡʩᶬ
ɲʍͼއᧅʊ࢘ቌ኶᫙ᶨϔឮॉᕊᶩʱ᧖ᑝɶᶬɲ
ʫʱɔ˿ˍ˙˅˧ˋ̎ˎ˻ɕʇئʲʆɣʪɋᥱण
ʍ٦උఆឮʍᥱᣈʧʩʡनىʱूɮʇʂʅɣʪʍ
ʆᶬ࢘ቌ኶᫙ʱឮɰʅʡ͸ˋʺ˟ɫᥱᣈʇɶʅ֝
ԔʊԢᄍʆɬʪɋϤᰄఖʎԎӁףɫ᫓ɵɴʫʪʍ
ʆԢᄍʆɬʉɣɫᶬ᫕ᰄీʍᥱᜓʎᔵᄒʆɡʪɋ 
 ᶨ 5ᶩᣈۨ̍ᥱᣈʇॉᕊ᧖ᑝ 
 ɉݼɮʍށۿ٦උఆឮʎ᜗ᣈʊᮅɶʅˍ˽̎ʼʺ
̉˟ʼʎɡʪʡʍʍᶬᇀଢ଼ԎӁʩʆɬʪфԠॉᕊ
ʱ᧖ᑝɶʅɩʨɹᶬԎӁףʱᬈ࠳ɶɾېɣ᥈ʞۿ
ʇʉʂʅɣʪʍɫͥᕓᆔʆɡʪɋᖏᒓʱᯗ࠸ࡩᡑ
ʇɸʪ׾פ࢑˧́ˉʣˠ˝ʹʸ˧̎˅ʆʎ᜗ᣈʊ
ᮅɶʅфԠॉᕊʍԎӁףʱឮɰʅɣʪАʡɡʪɋ
ͫឧʆ᝾ɾ˿ˍ˙˅׾פ࢑ʎᶬېɣ᥈ʞۿʆʎɡ
ʪɫᶬ࠷ᢑᆔʊनूɣ˧ˋ̎ˎ˻ɫ᜗ᣈʍʧɥʊ
ᜓɬಿʆɬʪʍʆ ɔᶬ᜗ᣈʊᮅɶɾфԠॉᕊɕ੡
ʱɥʝɮ૟ʀԎɶʅɣʪɋ 
 ɉɲʫʝʆ᝾ʅɬɾᣈۨᶨීͦᶩʣᥱᣈᶨ˧ˋ̎
ˎ˻ᶩʎžᦐſʊࡩɶʅॉᕊɫ᫕ɪʫᶬᔵᄒʊԎ
ӁʩʆɬʪʇɲʬʊᶬʝʀʍᲃՏɫᄉʝʫᶬɼɲ
ʊʊɭʮɣɫᄉʝʫʅɣʪɋ 
¡µ¡Ż¡µɉໟݹʊɩɰʪ˧ˋ̎ˎ˻¡
 ᶨ 1ᶩ˧ˋ̎ˎ˻ʍำװ 
 ɉ˧ˋ̎ˎ˻ᶨυៜᶩʎᶬ18ͳ᎚ಡϒᬆʊ˧̀ʆ௨ѹɴʫɾᥱᣈۿ٦උ኶᫙ʱବɸɋɼʍీ࿢ʆʍ
ऐ᜗ۨʍ΂᝸ᦐᣈʎሃᄵɫ௪ɪʫᶬᰚᤁɫᥱʪɲʇʊʧʂʅᤁᤌʍ྄ཛྷຝɫ᯦ʒ௣ʂʅཛྷʩʣɸɮ
ʉʂʅɣʪɥɧᶬॱၑɪʨᄉໍɳʞʣ๸ၑጇɫ૸ɱୄʅʨʫʪӆӉ኶᫙ʆɡʂɾɋͥᕓʍᦐᣈʎᕊᝀ
ʡɴʫʅɩʨɹᶬ᭑ʍఖʎິʆʋɪʪʲʆɣɾɋɼɥɣɥშ݄ʆʎᡶၑʡʝʝʉʨʉɪʂɾɋɼɲʆ
19ͳ᎚Գ֤ʊᆍܬɶɾʍɫᶬঞీʍ಍ంʍॱಲʆɡʂɾᨭ᱒ʇ˂˿ˏʱЋʂɾనʪɣʸ̎ˇ̎˟ʆ
ۑ³³ɉ¡˿ ˍ˙˅׾פ࢑ʍ᜗֙ʇ˧ˋ̎ˎ˻
ᶨ׾פ࢑ऐͼ֙അͪͦᆾᶩ
ۑ³´ɉ¡˿ ˍ˙˅׾פ࢑ʍᥱᣈ˧
ˋ̎ˎ˻ᶨ೅ɪʨ᝷ʱಙʟᶩ
ᧉऐᲃՏʇž໤๘ſᧉऐ
Ż 57 Ż
ɡʩᶬɼʍͬʍᥱᣈʊॉᕊʱ᧖ᑝɶɾɋɲʫʱ˧ˋ̎ˎ˻ʇئʲɿɋకࠓॱၑʍͼʱᥱʩ૽ɰʅᶬΠ
ʃʍᦐʱʃʉɯ঱Ձʱʡʂʅɣɾɋɾɿɶᶬ೾ʱឮɰʅ᫓ɷɾ኶᫙ʇɶʅᦉᄍɶʅɣɾɋɼʍাᶬ19
ͳ᎚া֤ʊᆍܬɶɾʍɫᆐᡩॉʆɡʪɋɼɲʎށɬʉ࢑ӑ኶᫙ʱឮɰᶬᦐʣूܬʱឮɰʅᧉऐ֊ɶᶬ
ͭၔ࠳ʍκɍʍಿឭʱล᥍ɶɾʍʆɡʪɋɼʍੜءʆʎᶬ˧ˋ̎ˎ˻ɫ᫓ɷɾ٦උ኶᫙ʆɡʪʍʊࡩ
ɶᶬᆐᡩॉɫ᫕ɪʫɾ٦උ኶᫙ʇលʮʫʅɣʪɋɲʫʎၑႾᆔʉੜءʧʩʡ቎ϥᆔʉੜءʆʍ኶᫙ʱ
᫕᫓ʆᜟႻɶʅɣʪɋ 
 ɉρఖʆʎ˧ˋ̎ˎ˻ʊ೾ʱឮɰʅɣʪΟАʎࡸʉɮᶬᔵᄒʊᜓɬಿʆɬʪɋʟɶʬᆐᡩॉɫၑႾᆔ
ʊ᫓ɷɾ኶᫙ʊʉʂʅɣʪɋ 
 ᶨ 2ᶩ˭˿˥ʊɩɰʪ˧ˋ̎ˎ˻ʍΟА  17  ᶩ
 ɉทࣾʍͼ৔ऐ᜗ۨʆʎ᜗֙থၤɫ๚ᤑᆔށɬɣɾʠᶬᜟᥱʩɪʨᝁᥱʩʗᜓɬಿɸʪʍʊᦘۋʩʱ
ɸʪɲʇʊʉʪɋʝɾᶬɼʍ᜗֙থၤɿʇᦐᣈʊᮅɸʪॉᕊʍ௦ʡᬈ࠳ɴʫʪɋɼɲʆॱጶၑӑɡʪ
ɣʎॱጶၑʇॱጶၑʍ᫙ʊᥱᣈʣूܬʱឮɰʅᶬɼɲʊᮅɶʅॉᕊʱ᧖ᑝɶʅɣʪΟАʎ௦ݼɮ᝾ʪ
ɲʇɫʆɬʪɋɲɲʆʎᶬ˧ˋ̎ˎ˻ɫฯᜓ኶᫙ʣᡶၑ኶᫙ʇɶʅᎻʞ᥈ʝʫɾᶬ˗ʽˉʍᰓᧉʆɡ
ʩឍҴۨʆʡɡʪ˭˿˥ऐʍͼ৔ऐ᜗ۨʱ᝾ʅʞʪɋᶨ ӟᇍ2בဆ  ᶩ
 ɉ˭˿˥ʍͼ৔ऐ᜗ۨʊɩɰʪ˧ˋ̎ˎ˻ʍϴᑝʎۑ24ᶨऐ᜗ۨʍᧅԔۨۑᶩʍʇɩʩʆɡʪɋͼ
৔ऐ᜗ۨӂϹʊूɫʂʅɣʪɲʇɫʮɪʪɋͥʃʍॱၑӑʍ˧ˋ̎ˎ˻ʡɡʫʏᶬ᝖௦ʍॱၑʍ᥸உ
ʊʧʪ˧ˋ̎ˎ˻ʡɡʪɋ᝖௦ʍ˧ˋ̎ˎ˻ɫˣ˙˞̅̎˅ɴʫʅɣʪʇɲʬʡɡʪᶨⒶⒷⒸ ɋᶩথ
ੳʡIۿ Lᶬۿ Tᶬۿᶬᶫ ࠒۿʉʈɴʝɵʝʆɡʪɋ 
 ɉɲʍʧɥʊ˧ˋ̎ˎ˻ɫݼɣႾᄒʇɶʅᶬǋ๨
ы಻ϗʇɶʅӪɫࡐɮʅ᭒ʣ᭑ɫݼɣɾʠᶬɼʫ
ʨʱ᫾ɯɥɧʆʎ՞ೖᆔʆɡʪɲʇᶬǌκɍʍᜓ
ɬಿɫɡʪʍʆᆳ᭐ʉʈʍၡᑛɫ૴ɧʨʫʪɲʇᶬ
Ǎށ᜗֙ɿʇዒۨॉᕊʎԧᬈɴʫᶬᬈʨʫɾᧉऐ
኶᫙ʍͼʆ᭚᝸ɫᱝɣॉᕊʱ݇ʣɶʅɣɮɾʠʊᶬ
ంɾʊᥱᣈʍ८ᫎᣁ᭏ʱሯвɶʅɣɮ৕᝸ɫɡʂ
ɾɲʇᶬɫɡɱʨʫʪɋำװᆔۨ֙ʊɩɰʪॱၑ
ᑳʆʎ᝖௦ʍ˩́૗ಐᒓɫ់ɶ׹ɣᶬϊՒМђʱ
ᱝʠʪʇԟఀɴʫʅ˧ˋ̎ˎ˻ɫࡶӁɴʫʅɩʩᶬ
ɼʍᬫᜓ௔ʎ˕˙˗ɶʅɣʉɣɫᶬంɶɣॱၑʊ
ʃɣʅʎᶬᜓ௔ɪʨᥱᣈʱឮɰʪʧɥ᝸៰ɸʪɲ
ʇʡɡʪʧɥɿɋ˧ˋ̎ˎ˻ʎ٦උშ݄ʍݼප৷
ʱଉвɶʅɣʪɋ 
ۑ³µɉ¡˭ ˿˥ͼ৔ऐ᜗ۨʊɩɰʪ˧ˋ̎
ˎ˻ʍϴᑝ
ԎӍᶺATLAS PRAHA 5000
Ż 58 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ӟᇍ³ɉ˭˿˥ͼ৔ऐ᜗ۨʍ̊ʷ̎˚˿˫ूܬϊ᥎ʍ˧ˋ̎ˎ˻
˧ˋ̎ˎ˻̍̃ˉˉɋంɶɣॱၑʍͼʊɡʩᶬ3ᬤʍ؏ɬ૽
ɰ኶᫙ʱପʃLࠒۿʍᥱᣈʱಐɸʪɋᥱᣈʍͥᧅʊˁ˫ʽ˜
˿ˏʱឮɰʅɣʪɋ
˧ˋ̎ˎ˻̍ˉ́̃ᶨႡӡᶩʍʾ̉˞˿̉ˏɋᥱᣈʎLࠒۿ
ʱɶʅɩʩᶬធʍʇɲʬʊɲʍނҴͼॐɫɡʪɋΠʃʍॱ
ၑɪʨථીɴʫɾ˧ˋ̎ˎ˻ʆɡʪɋ
᥎ϐᆔ˩́ʊɡʪˍ˽˙˪̉ˆ˄˹˿̀̎ɋᇀᏺۿʆʎʉ
ɣɫᝁʍᦐʊᥱʩ૽ɰʪɲʇɫʆɬʪ˧ˋ̎ˎ˻ɫឮɰʨ
ʫʅɣʪɋ
́˚ʽ́ˠᶨ୯࿐ᶩ̍ ˧ˋ̎ˎ˻ɋᥱᣈनɫूɮॉᕊݹʊˁ
˫ʽ˜˿ˏʱឮɰʅɣʪɋ࠲׻ʩᥤɴᰚপԬʎ˲ˮ˵ʸ̉
Ⴁ۔̊ʷ̎˚ʽ˿˫ށႡʱᆣᒿʂɾʡʍɋ
ˍ˽˙˪̉ˆˑ̉˕̎ɉ˗ʽ́ˠ́̎ˎʽᶨᵋᙟᙚ ɋᶩݹឍ
ʎפɣɫ ӑᶬᧅʎρఖᆔʉ˧ˋ̎ˎ˻ʇʉʂʅɣʅ నᶬʪɣɋ
ɲɲʡLࠒۿᥱᣈʍ˧ˋ̎ˎ˻ʆɡʪɋ
˧ˋ̎ˎ˻̍˲́˚ʷˤᶨκ׾ ɋᶩɲʍ˧ˋ̎ˎ˻ʎ̊ʷ̎
˚˿˫ूܬʊᮅɶʅɣʉɣɋᇀᏺۿʆᝁᥱʩʗʃʉɫʂʅ
ɣʪɋ
ᧉऐᲃՏʇž໤๘ſᧉऐ
Ż 59 Ż
 ᶨ 3ᶩ˿ʺ˭˗˨̍ʼʹ̎̉̍˵˻̉ˮ̉ʍͼ৔ऐ᜗ۨʊɩɰʪ˧ˋ̎ˎ˻ 
 ɉבᒑʍɾʠᶬทࣾ3ᧉऐͼ৔ᧅʍ˧ˋ̎ˎ˻ʍΟАӟᇍʱͬឧʊ୤ɱɾɋ 
ӟᇍ´ɉ˿ʺ˭˗˨̍ʼʹ̎̉̍˵˻̉ˮ̉ʍͼ৔ऐ᜗ۨʊɩɰʪ˧ˋ̎ˎ˻
˿ʺ˭˗˨ʊɩɰʪँΟͼʍˀ˫ʹˏʇ˧ˋ̎ˎ˻ɋ؏ɬ૽
ɰʍᥱᣈʍˁ̎ˬɫၵᔵʊ᭔ې๨ʱᄉʲʆɣʪɋॉᕊʡݼප
ʆᶬ2ᬤʊʎరᄘᰄʡЇឮɴʫʅɣʪɋ
˿ʺ˭˗˨ʍ˴́˅˞ूܬ᝷ʊᮅɸʪˏ˰˙˅ˏ˱̎˫̍˧
ˋ̎ˎ˻ɋɲʍͼއʊ؏૽ɰۿʍނҴʱӁʫʪͼॐɫɡʩᶬ
ɼʫʱ݄ʊᄴʉʪ᭔ې๨ʍᥱᣈɫɡʪɋ
ʼʹ̎̉ʍ˧ˋ̎ˎ˻ᶨ׾Գʎͭ៍ ɋᶩ࢑ӑۿʍనʪɣͼॐɫ
ʩᶬɼɲɪʨ2ఄ؂ʊᥱᣈɫ᢫ʪɋ׽ɷᥱᣈʆʡ׎ɪʉ᭔ې๨
ɫ᧷ɶԎɴʫʅɣʪɋ
˵˻̉ˮ̉ʍˁʼ˫ʹ̉˂̎ᥱʩᶨ ฯᜓᒓ࡬ᄍᦐ ʊᶩᮅɸʪɔˁ
ʼ˫ʹ̉˂̎᫏ɕʍ˧ˋ̎ˎ˻ɋᥱᣈɫͼॐʊᮅɶʅɣʪʍ
ʆనʪɣ˧ˋ̎ˎ˻ʇʉʂʅɣʪɋ
˿ʺ˭˗˨ʊɡʪఘऐ঱૗Գʍ˞̎˴ˏᥱʩʊᮅɸʪ˷̎˟˿̎̍˧ˋ̎ˎ˻ɋɲɲʎLࠒۿʍ˧ˋ̎ˎ˻ʆᶬʾ̉˞˿̉ˏɪ
ʨނΥᱝʍɡʪᥱᣈʱฯɮʇᦋ्ʊӒথʍूܬͫɫʪɋɲʍं૜ʊ׽ɷথॾʍᥱʩ૽ɰᣈɫɡʩᶬɲʍױ૜ʊʎӂɮᄴʉʪ᭔ې
๨ʍᥱᣈɫଢ଼Ꮩɴʫʅɣʪɋɼʍᥱᣈʱ׹ʮɺʪʇTࠒۿʊʉʪɋ
Ż 60 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
¡¶ᶮʝʇʠ¡
¡¶¡Ż¡²ɉᏃ៵¡
 ǋɉ ๼૔ీϐʊথીɴʫɾ׾פ࢑ʍᄗՁʩʆʎᶬᄗκۨʆɡʪሞᆺՁۨ֙ʎͥ᥆50᫙ᶨδ᫙ᶩʍఄ
ഓࠍၤʍ᜗֙ʆᶬׄԯ3᫙ᶨδ᫙ɋϒͬ׽පᶩʍ᜗ᣈɫכʩېʲʆɣɾɋށۭʎ40᫙ۊఄᶬ๼
૔ʎ60᫙ۊఄʍ᜗֙ʆɡʩᶬ׾פ࢑ʎɼʫʨʍͼ᫙ђʆɡʂɾɋɼʍɾʠ௪ۨʍޠᜓʎᶬψ2
ᧉऐʎ20᫙ʊࡩɶᶬ׾פ࢑ʎ15᫙ɫ΂᝸ʇʉʩሀɪʂɾɋ 
 ǌɉ ๼૔ʆʎᬈʨʫɾᄗκۨʊ݇Ւκףᶨ׾פ࢑ʍκףࡋ्ʍ᎜3хᶩʱיࡄɸʪɾʠʊᶬϥ૗ʱଲ
ʲʆ2ಢʍంᦐᶨීᄗᶩʱឮɰᶬϥ૗ʱᄗκۨʊᤉᄍɶʃʃᶬ20᫙ޠᜓ௪ۨʆ᜗ᣈʊᮅɶɾᜟॉ
ʇᜟॉʊଲʝʫɾ኶᫙ʊᣈۨʱ௨ѹɶʅᝁᫎ࢑ʱឮᑝɶᶬࡩড়ɶʅɣʂɾɋ 
 Ǎɉ ψఄ ׾ᶬפ࢑ʆʎκף݇Ւʊʧʪᄗκۨʍᱝ्ԢᄍۥՏʎᇁࡩᆔʊঐɮ ͼᶬᦐᶨ๼૔ʆលɥంᦐᶩ
ʍ௨ѹʎ 2ᶬ᜗֙ʆɶɪ᝾ʨʫɹ 1ᶬ5᫙ޠᜓ௪ۨʆʎᝁᫎ࢑ʱឮᑝɸʪ኶᫙ᆔϽۨʡࡸʉɪʂɾɋ
ɣʮʥʪϥ૗ᶨʝɾʎ᫗૗ᶩʊᥱɹʪϥ૗ᦐʎᣈۨʇលɧʪɫᶬϥ૗ʎࡨ቎ۨ̍࢑௪ۨ̍ӆӉ
ఆឮʇɶʅᤉᄍɴʫʅɩʩᶬᝁᫎ࢑ᆔࡩড়ʎʚʇʲʈʉɪʂɾʇୟࡗɴʫʪɋ 
 ǎɉ ዿΠตށૌԳʝʆށɍᆔʉᧉऐܛᆺ௨ѹᶨूࡷᣈᥱᶬതᥱᶬ֪ށໄᥱʉʈʣ۔ᨭʱᬐɮᶩʎᜓʮ
ʫɹᶬͼ৔ऐ᜗ۨᶨഅۨ֙ᶩʍށᧅԔʎ6mᶨ3᫙ᶩनىʍ᜗ᣈʍʝʝʆɡʂɾɋ኶ᝳʊʧʂʅ
΂᝸ऐ᜗ۨʍ֤Ԕϒͫɫ࿶ۣʇ֊ɶɲʇʱלɰʅᶬ׾פ࢑ऐʎૌ࿔৊ᕁۣۨ֙ᄘ௨ႾΟඋʱࡶ
Ӂɶᶬᧉ৔ᧅʆʎ2ಢʍᆐmᦐᣈᶬ50mᶬ37mᶬ30mᦐᣈɫ௨ѹɴʫᶬఘ6m᜗ᣈʎ15mʇ20m
नىʊଞनɴʫᶬίΣʊ֪֋ɪʃ೅᝷ʊ௨ѹɶʅɣʂɾɋ׽ీʊ኶᫙ᆔᏀ༔ᆔ᜙ᄉᆔʊͭ׹Ⴞ
ʉࡨᬎ݆ۨʱᧉ৔ݹʍवحӆ۞ʊኌᤉᭂ᎜ɶʅɣʂɾɋʝɴʊžᧉऐʍ໤๘ſɫᜓʮʫɾɋ 
 Ǐɉ ৊ᕁΟඋʊʧʂʅᶬᧉऐʍ᫾࿔৷ᓧʍও֊̍؂ͫᶬᔵթᤁ቎ϥʗʍࡩড়ᶬᧉऐʍ෤ᓧᭂከʍও֊
ʊࡩড়ɸʪɲʇɫ׭ᓧʇʉʂɾɋంɶɣీϐ᝸៰ʊড়ɧʪᧉऐ௨ѹɫᜓʮʫɾɋɶɪɶᶬሞᆺ
Ձʆʍ᜗ᣈʍଞनʎ΂᝸ऺᏺᦐᣈʱᬐɣʅᶬ15mʇ20mʍ2ኚʆᄘͥᆔʆɡʩᶬ௪ۨʡႻۨ୳
ۨʆথၤвପᶨᎲᫎʍۨፚᶩʍɾʠᶬຣᦐʎᯕϯʍ᝿ා̍ᄍᥬʊʉʩᶬԢᄍʡᄘͥᆔʊʉʂʅ
ɣʪɋૌԳʊɡʂɾ2ಢʍͼᦐʡ໤ވɶɾɋ 
 ǐɉ ρఖʆʎ٦උᭂከɫᗾɶɣށ᮶ۨ֙ʎᶬૌԳʊʎ቎ࡨɫᭂከɸʪ֪᫏Գᄗʱথીɶᶬᧉऐܛᆺʎ
ͭ֝Ԕʆɡʂɾɋ৊ᕁΟඋʱ࠷ఆɸʪɲʇʆᧉऐܛᆺʍ௨ѹʱᜓʂɾɫᶬ6m̍9mनىɫͼ৔ʆ
ɡʪʡʍʍ4m᷾ 20mʝʆʍݼපʉनىʱʡʃ᜗ᣈɫᎻʞ᥈ʝʫɾɋ5ʃʍӂނۿʸ̎ˇ̎˟᜗
ʡ4ኚʍनى˕ʺ˭ᶨ9m̍8m̍7m̍6mᶩɫɡʪɋɲʍʧɥʉ᜗ᣈनىʍݼප৷ɫॉᕊʍݼප
৷ʱʡɾʨɶᶬɣʮʥʪžɳʂɾဉſ੡ʱᄉʞԎɶʅᶬۨܕᲃՏʱᱝʠʅɣʪɋ 
 Ǒɉ ሞᆺՁʍഅۨ֙ʇށ᮶ۨ֙ʍବ࠳ࡄከ႟ᶨवۮђᶩʎ᎜690ᶥʇ᎜600ᶥʇށआʎʉɣɫᶬԢᄍ
ࡄከ႟ɪʨ᝾ɾବ࠳ࡄከԢᄍ႟ʎ68ᶥʇ43ᶥʇ1.5хʍ᫕ɬɫɡʪɋɲʫʊʎዒۨ಻ϗᶬᦐᣈ
௸ᏺԧᬈᶬ௪ۨ᝿ා಻ϗʊʧʪʇɲʬɫށɬɮᶬഅۨ֙ʆʎᄟᬠ৷ʱڄވɸʪϐʮʩʊᶬᧉऐ
෤ᓧʱלɰӁʫʪϽۨʱଞށɶɾɋ 
 ǒɉ ៬೿ࡩᡑʊɶʅɣʪഅۨ֙ʍᣈۨ኶᫙ʎ7ɪ૗ࠓۦɶᶬɥʀ5ɪ૗ʎૌাʊᄉʝʫɾʡʍʆᶬ௪
ۨʍಐ՞ໍᄍʊ؂ɰʅᣈۨɫ௨ѹɴʫʅɣʪɋ๚ᤑࡩᡑʍށ᮶ۨ֙ʆʎ6ɪ૗ࠓۦɶᶬ5ɪ૗ɫ
ᧉऐᲃՏʇž໤๘ſᧉऐ
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ૌাʊᄉʝʫɾʡʍʆɡʪɋഅۨ֙ʍᣈۨ኶᫙ʎᄘͥᆔ኶᫙ʍͼʍၔ฽኶᫙ʆɡʪʍʊࡩɶᶬ
ށ᮶ۨ֙ʎ᥸Ꮩ኶᫙ʍͥʃʍˎ˹̉́኶᫙ʇɣɥើМʇʉʪɋʀʉʞʊᶬૌԳɪʨɡʪށ᫻ʍ
ᦐᮼܝʣૌাʊᄉʝʫɾ೅δʍంࡅˊ̎́˝̉᜗ʉʈᶬϐᜟᆔʉᣈۨ኶᫙ʱ᝾ʪʇᶬၵᔵʍำ
װ௮֊ʇ٦උშ݄ʇʱʡʀᶬκɍʱੑɬʃɰʅɣʪɋ 
¡¶¡Ż¡³ɉᧉऐᲃՏʍՄ᥵ɸʪɾʠʍంɾʉࡩড়¡
 ɉ׾פ࢑ᧉ৔ᧅᶬɣʮʥʪሞᆺՁ᜗֙ᑳʊɩɣʅʎᶬԳᥙɶɾʧɥʊঞీʍ቎ϥ᝸៰ʱ受ɰʅᶬૌ࿔
৊ᕁΟඋʊʧʂʅᶬᧉऐ᫾࿔ʍ৷ᓧ؂ͫ̍ᔵթᤁ቎ϥʗʍࡩড়̍ᧉऐ෤ᓧʍᭂከও֊ʱۑʪʇɣɥᧉ
ऐܛᆺʍ๬ཇʱᱝʠʪɲʇɫʆɬɾɋψఄʆᶬᄘͥᆔʉ኶᫙௨ѹʊʧʩᄟᬠ৷ʇɣɥᧉऐᲃՏʍڄވ
ʱଚɣɾɋɲʫʎ৊ᕁঞీʆʉɮρఖᆔʉำװើМʊʉʪɋɲʍʧɥʉฬᡥʍᦧᄊʱᣐʝɧʅ ρᶬাᶬ
׾פ࢑ʍᧉ৔ᲃՏʱᱝʠʅɣɮɾʠʊʎᶬʈɥࡩড়ɶʅɣɮʘɬʉʍɪɋ 
 ǋɉ ಣपऐʎ׾פ࢑ʇ׽ɷሞᆺՁʍᧉ৔ʱಐɶʅɣʪɫᶬށ᝿ාఆឮʆॱၑӑʊᥱᣈʱឮɰᶬ᜗֙ӑ
ʱᥱʂʅטࡩ᜗ᣈʊԎʨʫʪʧɥžᶬ˧ˋ̎ˎ˻ſʇا׾ɶɾᥱᣈʣनूʍ˸̎́ʱឮɰʅɣʪɋ
׾פ࢑ʆʡށ᝿ා٦උఆឮʆʎטࡩ᜗ᣈʊᜓɬಿʆɬʪž˧ˋ̎ˎ˻ſʱ௨ѹɶʅɣʪɋ˧ˋ̎
ˎ˻ʊຣʂʅ࢘ቌ኶᫙ʇॉᕊʱ᧖ᑝɶʅɣʪɋݼප֊ʗʍͥऑሃʇʉʂʅɣʪɋ 
 ǌɉ ໟݹ ၔᶬʊทࣾʍ΂᝸ᧉऐʎ܏ልᧉऐʆɡʂɾʍʆ 1ᶬ᜗֙ʎ඘ɶʅށɬɣɋॱၑӑʊ˧ˋ̎ˎ˻
ʱឮɰᶬ᝖௦ʍॱၑ᫙ʱˣ˙˞̅̎˅ɸʪɲʇʆᶬଢ଼
ɸʪᥱᣈᣁ᭏ʱ८ᫎɶᶬ᧖ᑝॉᕊʱ݇Ւɴɺʪɲʇɫ
ʆɬᶬʝɾ࢑ӑۿʉʍʆӪܬʍࡐɴࡩጐʊʡʃʉɫʂ
ʅɣʪɋ 
 Ǎɉ ಍᥎ʍഅۨ֙ʍॱጶթ؂ʱ᝾ʪʇᶬ᩵Πͦᆾ7ᄰ᜗֙
ʍऐ᜗ۨӖ᫕ᆌΟඋᶨ Ⴛۦᶬॱ ឮͼ ʆᶩʎɔᶬɪʃʅκɍ
ʍί໐ʍܬʇʉʂʅɣɾɖϥ૗ɗʣɖᣈۨ኶᫙ɗʱӖ
ᄉ̍ՄԎɶᶬϵ࢜ᧅʍ᥸Ꮩᆔʉᢆʮɣʇί໐ᶬۋᦈ৷
ۑ³¶ɉ¡᩵ Πͦᆾ 7ᄰ᜗֙ʍऐ᜗ۨӖ
᫕ᆌΟඋʍఆឮ᧖ᑝɉᢁ௶ 20
 ᇻִʍॱၑᶨ֪ᮅᶩɫঞ៌ᣈۨʱಐɸʪ
᩵ͪͦᆾ17ᄰ᜗֙ӑʍᥱʩ૽ɰᥱᣈᶨनى1.7m ɋᶩΠʃʍॱၑʱͥᇀ
ᏺᥱᣈʆʃʉɯɋɪʃʅɔͼᦐɕɫɡʂɾɋंᶺ֪Ӂףᶬױᶺ֋Ӂף
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ʱ؂ͫɴɺ  18  ᶩɕʪכʩᎻʞɫʉɴʫʅɣʪɋ᩵ͪͦᆾ17ᄰ᜗֙ʆʎᶬɪʃʅͼᦐɫɡʂɾϴᑝ
ʊΠʃʍॱၑʍͼʱ֪֋ʊᥱʩ૽ɰʆɬʪᥱᣈʱឮɰɾΟАɫᄉʝʫʅɣʪɋ 
 ǎɉ അۨ֙ʍሞᆺՁ኶᫙ʍᲃՏʱᱝʠʪɾʠʊʎᶬᥱᜓᨃʊ׹ʮɺʅ᜗֙ӑʊݼපʉनىʍᥱᣈᶨ˧
ˋ̎ˎ˻ᶩʱᶬ1ಢɿɰʆʉɮ᝖௦ಢɫᶬᜓɬหʝʩʆʉɮᥱʩ૽ɰʊʧʂʅឮᑝɴʫʅɣʪɲ
ʇɫಙʝʫʪɋɼʍᥱᣈᶨ˧ˋ̎ˎ˻ᶩʎॱၑᶨᑳᶩӑᶬॱၑᶨᑳᶩ᫙ᶨˑ˙˞˦˙˅ᶩʱໍ
ᄍɸʪɋɼʫʨᥱᣈᶨ˧ˋ̎ˎ˻ᶩʱᶬ᜗֙ʱᢲɧʅʃʉɱʅɣɮɲʇʆᶬ᜗ᣈშ݄̍ᥱᣈშ
݄ʍݼප৷ʱሯвɶʅɣɮɋɲʫʨʱᥱɷʅ ฯᶬɣʅඕɶɣᧉ৔ʱՄԎɶʅɣɮʺ˷̎ˎʆɡʪɋ
ɲʍɲʇʎకࠓʍˏ˞˙˅ʱໍɪɶʃʃᶬͭᢷɸʪ෤ᓧ̍኶᫙ʱϊՒɸʪʡʍʆɡʪɋ 
Ꮋ׹ɺ׹ϹሞᆺՁʍ᜗֙ ᥱᣈᶨ˧ˋ̎ˎ˻ᶩʍ᜗֙ӑࡶӁ
ۑ³·ɉሞᆺՁ᜗֙ʇᥱᣈᶨ˧ˋ̎ˎ˻ᶩʍᎻ׹ɺʊʧʪᧉऐშ݄ʍݼප৷ՄԎ඘৤ۑ
¡¶¡Ż¡´ɉ៨ᯌ¡
 ɉͫឧ5 Ż 2ʍࡩড়ʱୟ᥼ɶʅɣɮɾʠʊʎᶬตʍ4ʃʍ៨ᯌɫໜͫɸʪɋ 
 ɉዿͥʊᥱᣈᶨ˧ˋ̎ˎ˻ᶩʍࡶӁɫॱၑᶨͭթᄊᶩʍᢁᄊМђʱᱝʠʪɲʇʱనʨɪʊɸʪɲʇʆ
ɡʪɋӌϹᆔʊʎᶬʧʩݼɮʍ᡿௶יӁʱ႘ৃʆɬʪɲʇʣʊɭʮɣʉʈᧉऐᲃՏՄԎʗʍ቎ϥᆔᡧ
ႈʉʈʱើМɸʪ৕᝸ɫɡʪɋዿΠʊᥱᣈᶨ˧ˋ̎ˎ˻ᶩʍ௨ѹܛཇʱᜓ௔ɫጐ࠳ɸʪɲʇʆɡʪɋ
ӌϹᆔʊʎᶬ༌ᭉʣ᫾࿔ᶬ˷̉˜ˠ̉ˏʍខ࿢ʉʈɪʨͭᕩᢁᄊʇʉʨʉɣʧɥᶬᥱᣈनىʣϊ࢙ឮ
ѹʍ௨ѹ๬ཇጇʱឮ࠳ɸʪɲʇʆɡʪɋዿͪʊᜓ௔Ѯɪʨᥱᣈᶨ˧ˋ̎ˎ˻ᶩ˩ˎ˽̉ʱ୯ቌɶᶬ࠷
Ⴛʊ؂ɰʅឞᄘ៚ࡶʍɾʠʍᝆՕᨅʣࡄከጇʍ᝿ԧᐂحʱ൮ឡɸʪɲʇʆɡʪɋዿۊʊᥱᣈᶨ˧ˋ̎
ˎ˻ᶩʇ᥸Ꮩɸʪ᜗ᣈʍԢᄍᶨˀ̎˭̉ˁ˫ʽʉʈᶩʱከඐᆔʊୟ᥼ɸʪɲʇɫɡɱʨʫʪɋ 
¡᠙᤺¡
 ɉಢለኴʱୟ᥼ɸʪʊɡɾʂʅʎᶬݼɮʍఄɍɪʨோ୸̍Օលʱɣɾɿɬʝɶɾɋ׾פ࢑ऐʍૌ࿔৊
ᕁۣۨ֙ᄘ௨ႾΟඋʊ᫟᥸ɸʪݼ௦ʍۑᮅʣᧉऐឞᄘʊɪɪʮʪ᭙ࠍ਺ܫʱ׾פ࢑ऐ϶ࠧᧉऐࢋɪʨ
ৡɮ୯Йɶʅɣɾɿɬʝɶɾɋʝɾᶬ׾פ࢑ᧉ৔ʍᣈۨለኴʊʃɣʅʎͼࣃݧރᦿ๤ᶨҮ׾פ࢑ᧉऐ
ˑ̉˕̎ ɪᶩʨɳ௟ቌʱלɰʝɶɾɋɴʨʊᶬ˭ ˿˥ʍᧉऐឞᄘʇ˧ˋ̎ˎ˻ʍʡʃੜᑵʊʃɣʅʎᶬ
˺̃˵̎́̍ ˥ʺ̉˅๤ᶨ ˭˿˥ऐឞᄘ᫕ᆌለኴ૗ᧉऐ˝ˌʺ̉ᧅᫎ ʊᶩ˨ʸ̀̉ˆɴɺʅɣɾɿɬᶬ
ݼށʉʪቌٖʱᢊʩʝɶɾɋɲɲʊឧɶᶬ᠙ੜʱᜟɶʝɸɋʉɩᶬಢለኴʎ2017श्Ż2019श्׾
פ࢑ࠜᬎށࠜՕીለኴᶨӉ׽ለኴᶯ៨ᯌለኴᶯለኴϐᜟᒓᶺΥྙᇽగ ɔᶩం׾פ࢑៵Żำװᆔ௮ᓬʱ
ᧉऐᲃՏʇž໤๘ſᧉऐ
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ᣐʝɧɾᆌ࢘᝸یʊܛʄɮ׾פ࢑࡯ಿ˩ˎ˽̉ʍথીɕʊʧʪીೖʍͥᧅʆɸɋ 
¡ɘᥟᝆə¡
¡žᧉऐʍ໤๘ſʇʎ¡
 ɉᧉऐʱɔ໤๘ɕɸʪʇɣɥɲʍលᗼʎᶬ፥۔ʊɩɰʪ1950᷾ 60शϐʍᧉऐӖ᫕ᆌʍ࠷ᇁʱ૪ԟɶ
ɾᬫʊᜟႻЋᄍɴʫɾʡʍʆɡʪɋ 
 ɉዿΠตͳᄟށૌাʍ፥۔ʍ᠈ᧉऐʆʎᶬɼʫʝʆʍૌΝʇͭ౔๨ʊʧʂʅ϶ࠧॱឮʎ૴ԧɴʫʅɬ
ɾɫᶬ1950शϐʊӁʪʇҦɰʱᘡɧʅɬɾᤄ᭚ᄊඋ՜҇ᒓʣᥠᒶᨅʱʡʨʂɾᥠ঱ᤄκɾʀʎ϶ࠧ
ʱ๳ʠʅɣʂɾɋ৵ྟʉ϶ࠧॱឮ᭚᝸ʱঃɬᢰɲɶɾʮɰɿɫᶬলʨʎॱʅ៊ʝʂɾ˖ʼ̉˕ʼ̉ʧ
ʩʡᶬूɍʇɶɾ૔ॱʅ϶ࠧʱ๳ʠʅᦾݹʗ໐ʫԎʅɣʂɾɋɼʫʊ׹ʮɺʅ٦උఆឮʡΟඋ૗ʡᦾ
ݹʗ໐Ԏɶʅɣʂɾɋɲʍʧɥʉթ؂ʎ˖ʼ̉˕ʼ̉ʍᜡᥠʊଐᤁʱɪɰɾɋɲʫʊʧʂʅ಍ʡۏʪ
ʍʎࡷݫ٦උᒓʆɡʩᶬᧉऐᔵຟϹʆɡʪɋࡷݫ٦උᒓʎݫʩͫɱɫ৵ྟʊᗹʀ᥈ʞᶬంɾʉϜඋዒ
ۨɫ༜ࡸɸʪɲʇɪʨᶬᧉऐᔵຟϹʎኑיɫ༜ࡸɶᶬӆӉˋ̎˩ˏʍᢑʍϵͬʱʡɾʨɶʅᶬᧉऐʍ
შ݄ʎᖶॗɶʅɣɮɲʇʊʉʪɋɣʮʏᶬ˖ʼ̉˕ʼ̉ʍž૽ɰ๏ſ֊ɫ᥼ʲʆɣɮɋ 
 ɉɼɲʆᶬᧉऐᔵຟϹʇ٦උᄟʱͼ৔ʇɸʪඋᄟବࡶᒓɾʀʎᶬ˖ʼ̉˕ʼ̉ʍӖᄉʊ؂ɰʅᶬૌᄬ
ʱ૟ʀዒʅʅɣʂɾɋᜡᥠɶɾ˖ʼ̉˕ʼ̉ʆʎϵ૗ৃ࢜ʍˏ˿˶ۨ֙ʣ˴ʺˤ̀˜ʹۨ֙ᶨͭᕩᡨ
ۏۨ֙ᶩɫށɬʉᮅከʱ֯ʠʅɩʩᶬ˖ʼ̉˕ʼ̉ʊʸ˅ˑˏɶʣɸɣ˥ʺʼʾʺʣᰥᤁܬᶬͥᕓ᜗
ᣈʣછɣʇ྄ɣʱʡɾʨɸ௮֊ఆឮᶬᖲᕼɡʔʫʪूܬʉʈɫͭᢷɶʅɣʪʍʆᶬͭᕩᡨۏۨ֙ʱᬐ
אɶʅᶬంɶɣ᜗ʱॱឮɸʪఄᨌʱ୤ɱɾɋɼʫʱோ୸ɸʪɾʠ᥸ᦶ௔ोʎంɶɣԧ्ʇᢁᨅ៬ᦑఄ
ຫʱЀʩԎɶɾɋɼʫɫ᥸ᦶՕીʊʧʪ˥ʺʼʾʺॱឮΟඋʇᧉऐಂంΟඋʆɡʂɾɋɲʫʨʍΟඋ
ʊʎфκᡦᄊʱיࡄʆɬʪᜓ௔ිᬈɫϊͮɴʫʅɣʪɾʠᶬ௦֞वఄ˷̎˞́֫ϴʆۣۨʱכৃɶᶬ
ॱၑʱכʩݘɶʅɣʂɾɋᧉऐಂంۨ֙ʍށɬɣʡʍʆʎ׹ឞʆ29haᶨ˵ˣʸ˳̀ˏ̍ˈʺ˞ʼʽ
ʺˑ̉˕̎ᶩʊʡוʲɿɋɼʍԔɿɰͭᕩᡨۏۨ֙ʍ϶๥ɾʀʎዒʀᥠɬʱ᝸๳ɴʫɾʍʆɡʪɋ 
 ɉ˖ʼ̉˕ʼ̉ʆʍᧉऐӖᄉʊ؂ɰɾͭᕩᡨۏۨ֙ʍᬐאᶨ˅̀ʸ˿̉ˏᶩʱɴɶʅžᧉऐʍ໤๘ſ
ʇᜟႻɶɾʍʆɡʪɋ໤๘ɴʫɾۨ֙ʊంɶɣ϶ࠧʣ٦උఆឮʱॱឮᶨ̀˩́˟ᶩɸʪឞᄘʆɡʂɾ
ɫᶬɲʍΟඋʎીՑɶʉɪʂɾɋঞ៌ۨ֙ʱכʩऍɮშ݄ɫɼʫʊʔɴʮɶɮʉɪʂɾɪʨʆɡʪɋ
ঞԞʍᧉऐಂంΟඋʎᬐאɫᆾᆔʆɡʩᶬূԳࢍ϶ᒓʊࡩɸʪϐಌ϶ࠧॱឮʍᑵլϊɰɫʉɪʂɾɾ
ʠᶬও࿥ʉטࡩᦉթɫɩɲʂɾɋʝɾᶬ˥ʺʼʾʺॱឮΟඋʇᧉऐಂంΟඋʊʧʂʅᶬכʩ฾ɴʫɾ
ᡨۏ࢜ʇ˴ʺˤ̀˜ʹ࢜ʍᄉໍშ݄ʎͥ࢜Փ਱ʊʉʩᶬᧉऐ౭թʱ៚ঃɶɾʍʆɡʪɋ1960शϐʎ
ᧉऐɫ໤๘ɴʫʅʡᶬ϶๥ɾʀʍטᆌʱᡶʂʅᶬᧉऐʍӖᄉʊʎᏃʒʃɪʉɪʂɾɋ՞ೖɫͫɫʪᧉ
ऐӖ᫕ᆌɫ࠷ఆɴʫʪʊʎ1980शϐʱহɾʉɰʫʏʉʨʉɪʂɾɋ 
¡ᥟᝆʍבᒑᢁ௶¡
 ɐ1ɑ ˦̎ˠ̎˟̍J̍˫̀̎˝̉ᶬ̀̎̉̍B̍ˑʺ˂̀̉ɉ֋ׄႾᭀᆹឰɐ1992.12ɑɔʧʞɫɧʪ˖ʼ̉˕ʼ̉ɉ
ʸ˷̀ˁᧉऐӖᄉʍฯʞɕዿ2ዞɉᴬࣃԎ၅ϥ 
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׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
 ɐ2ɑ Υྙᇽగɐ1994.4ɑɔʸ˷̀ˁʍᧉऐ᫕ᆌʊɩɰʪӆӉʇ๥᫙ʍ˧̎˞ˠ̎ˍ˙˭ɕʸ̎˦̉ʸ˟˦̉ˏVol. 3
ᶨᡦᶩ׾פ࢑ᧉऐˑ̉˕̎ 
 ɐ3ɑ ˜ʹ˸ˍ̎̍˦́ˣˉ˫ψɉ༈ໟᬟਇ̍ͼΥ൮ᝃɉឰɐ1992.11ɑɔʺ˄̀ˏʇʸ˷̀ˁʊɩɰʪ౔ឍɉᧉऐ᫕
ᆌʇ๥ໍ΂ᑵɕࠜᕾԎ၅቎ 
¡ີ ᧽¡
 1  ᶩ ϐᜟᆔʉለኴ៵௮ʱɡɱʪʉʨʏבᒑ௮ႈ4ʇ5ᶬɼʫʝʆʍᣈۨʱໍɪɶɾʝʀʄɮʩʊ᫟ɸʪ៵௮ʱᭂށી
ɶɾʍɫבᒑ௮ႈ1ʆɡʪɋ 
 2  ᶩ ᣈۨ኶᫙ʍ௮֊ᆔѮᮅɪʨʍᲃՏʱ௨Ⴞɶɾʡʍɫבᒑ௮ႈ2ᶬ3ʆɡʪɋ 
 3  ᶩ ሞᆺՁʍᧉऐʎव܏δʣवࠪδɫɡʪɫᶬ᥎ͳʊӁʂʅށۭ̍๼૔̍׾פ࢑ʎఄഓࠍၤʍᄗՁʩɫᜓʮʫɾϐ
ᜟᧉऐʆɡʪɋ 
 4  ᶩ ᣈۨ኶᫙ʱʎɷʠᶬ᜗ᣈʇលɥӆӉ኶᫙ɫʡʃᧉऐᲃՏʇɶʅʎᶬJ̍ˎʽʺˉˬˏʎ᜗ᣈʇɣɥӆӉ኶᫙ɫɼ
ʫʱ഑ʇɶʅκ᫙᫟ФɫूɫʂʅɣɮʇɶᶬJ̍ˈ̎́ʎ˨˻̎˴̉ˏˇ̎́ʉӆӉ኶᫙ʆʍʸ˅˜ʹ˩˜ʹɫ
ᧉऐʍᲃՏʱᱝʠʪʇɶᶬJ̍ˏ˰˙˅ʎˉ˵˻ˡ˜ʹʍۋ৊ʣͼ৔ऐ᜗ۨʍໍ৷ᶬშ݄ʣѪ॓ࡩጐʱᏈʠʅᶬ
ʼʿ̎ˁˬ́ˍ˜ʹᶬɸʉʮʀɔฯɰʪ᜗ɕɫɣɪʊᨁ᝸ɪʱ៥ɣʅɣʪɋ 
 5  ᶩ בᒑ௮ႈ9 
 6  ᶩ ᜗֙ʍۨՁʎבᒑ௮ႈ10ᶬ11ʧʩɋ׾פ࢑܏ͬʍᄗκۨʍ᜗֙ʣ঴᦯ʍࡧຫɫᶬδ᫙ᶨᶽ6.5ࢅᶽ1.9695mᶩ
ɪᄑᕆ᫙ᶨᶽ6.0ࢅᶽ1.8181mᶩʇ៵Νɫɡʂɾɫᶬ׾פ࢑܏ͬʍᄗՁʩʱᜓʂɾͼΥށحࠩฬ༒ʎᶬলɫଉ
ঞɶɾ܏ͬᶨ Аɧʏ๼૔܏ ʎᶩɣɹʫʡδ᫙ʆɡʪɲʇɪʨ ɲᶬɲʆʎδ᫙ʱ୚ᄍɶɾɋᄑᕆ᫙ɫࡧຫᶨ ˸˝˻̎
́ᶩʇɶʅͳ᫙ʊ໐ऑɶɾʍʎన౩ʍށ࿏ᶨ1657शᶩϒᬆʆɡʪɲʇɪʨʡ޸ঞ৷ɫɡʪʇԟఀɶɾɋᶨ בᒑ
௮ႈ11ᶩ 
 7  ᶩ בᒑ௮ႈ12ɉPP. 45 Ż 76ɉࢉࣾᖭ࢑ࡂʍΟАʎPP. 58 Ż 63 
 8  ᶩ ۑ8ʎۑ7ʍᢦ೘ʆېʲɿᧅԔʱଞށɶɾʡʍɋɾɿɶᶬ˸˝́ʆʎޠᜓ20᫙ʇʉʂʅɣʪɋ᫙ףδ᫙7.5᫙ɉ
ޠᜓδ᫙21᫙ʍۨՁʍΟАʆ 1ᶬ᫙ʍᣈۨᶨ ۑʍᕫɫʃɣɾᧅԔ ʊᶩʧʩᜟᥱ̍ ᝁᥱɪʨᝁᫎ࢑ʊᜓɬಿʆɬʪɋ
ɲʫʊʧʩ݇Ւɸʪᄗκʍκףʱ؎יɶʅɣʪɋʀʉʞʊᶬᝁᫎ࢑ʍࡧຫʎᄑᕆ᫙ᶨ1᫙ᶽ6.0ࢅᶩʆɡʪɋδ
᫙ʆʎӑѮʊɥʝɮיʝʨʉɣɋᄑᕆ᫙ʍᝁᫎ࢑ʎ δᶬ᫙ʍᜟॉʇʎॱឮɴʫɾీಜɫᄴʉʪɲʇʱᜟɶʅɣʪɋ 
 9  ᶩ בᒑ௮ႈ14ɉP. 250 Ż 251 
 10  ᶩ᷀ށ᮶ᶨʉɳʣށ᮶٦ॉ᜗ӆॾ˱̎˶˰̎ˎᶩʧʩɋhttp://osu.co.jp/what_osu/yurai.html 
 11  ᶩבᒑ௮ႈ15ʱʡʇʊጣԎɶɾɋ 
 12  ᶩבᒑ௮ႈ16 
 13  ᶩבᒑ௮ႈ1ɉPP. 141 Ż 152ɉ෡ဵϬΓɔຫٴࡨීͦŻ᥸۸ԧ्ʆᣈۨ኶᫙ʍӖॱʱೖɾɸɕ 
 14  ᶩבᒑ௮ႈ17 
 15  ᶩ׾פ࢑ᧉ৔ᧅʆʡδᄗገʊᮅɶʅɣɾ50᫙Ć70᫙ʍ᜗֙ʎૌ࿔৊ᕁۣۨ֙ᄘ௨ႾΟඋʊʧʪ10m᜗ᣈɫ᧖ɴ
ʫʅᫎ᥆ɫԔՁɴʫᶬ50᫙Ć35᫙ᶨଞ঒ᦐᣈᧅԔʱ؉ʟᶩʍ2᜗֙ʇʉʂɾΟАʎɡʪɋ๼૔ీϐʊ50᫙ۊ
ఄʍ᜗֙ʍɥʀᶬ2᜗֙ʍʞɫͼᦐʱಐɶʅɣɾᶨۑ2ɩʧʒ3ʍAʇB ɋᶩ 
 16  ᶩבᒑ௮ႈ18 
 17  ᶩJaromír Hainc, Ph. D.ᶨDirector of Department of Urban Designᶩʗʍ˨ʸ̀̉ˆᶨ2019श8ಏ26ఖ࠷ఆ ɋᶩ
Prague Institute of Planning and DevelopmentᶨDepartment of Urban Designᶩʊʅ 
 18  ᶩבᒑ௮ႈ20 
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